









ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ : : : :  











 ﻞﻳﺮﺑﺇ  ﻞﻳﺮﺑﺇ  ﻞﻳﺮﺑﺇ  ﻞﻳﺮﺑﺇ 1999    1
ﺔــــﻣﺪﻘﻣ ﺔــــﻣﺪﻘﻣ ﺔــــﻣﺪﻘﻣ ﺔــــﻣﺪﻘﻣ : : : :  
 
          ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻞـﻛ ﻞﻤـﺸﺗ ﱵــﻟﺍ ﺮـﻫﺍﻮﻈﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎـﻳﺪﺤﺘـﻟﺍﻭ ﺕﺎــﻣﺯﻷﺍ ﱪـﺘﻌﺗ     ﻦــﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑ
ﺓﲑﻘﻔﻟﺍ ﻭﺃ ﺔـﻴﻨﻐﻟﺍ ﺀﺍﻮﺳ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﺟﻮﻟﻭﺪﻳﻻﺍ  .  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﻥﺃ ﻊﻣﻭ (Environmental 
Literature)                  ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻦـﻋ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﺏﺎﺒـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺎﺑ ﺺﺘـﲣ 
ﺹﺎﳋﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻙﺎﻨﻫ  ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﰲ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﻞﺜﻤﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺎﺑ  ) ﺎﻬﺘﺤﺷﻭ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿  (
   ﺀﺍﻮـﳍﺍ ﺙﻮﻠـﺗﻭ   .                 ﺔﻋﻮﻤﳎ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻞﻛﺎـﺸﳌﺍﻭ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﺏﺎﺒـﺳﺃ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ 36     ًﺍﺪﻠﺑ  ) ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺓﲑﻘﻔﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  (
            ﺛﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﳌﺍﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﻁﺮـﻔﳌﺍ ﻝﻼﻐﺘـﺳﻻﺍﻭ ﺮـﻘﻔﻟﺍ ﱃﺍ ًﺎـﺳﺎﺳﺃ ﻊﺟﺮـﻳ  ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﱯﻠﺴﻟﺍ ﺮ
 ﺕﺎﻌﻤﺘﺍ ﻚﻠﺗ ) ﺔﺑﱰﻟﺍ ﻑﺍﺮﳒﺍﻭ ،ﺮﺤﺼﺘﻟﺍ ،ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ﻊﻄﻗ ،ﺮﺋﺎﳉﺍ ﻲﻋﺮﻟﺍ  .(  
 
               ﲑﻏ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺓﲑﺜﻛ ﺕﻻﺎﺣ ﰲﻭ ﺓﺪﻘﻌﻣ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺩﻭﺪـﺣ ﰲ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺎﻳﺎـﻀﻘﻟﺍ ﻥﺇ
 ﲔﺑﻭ ﺔﻴ￿ﻮﻜﻟﺍ ﺕﻼﺧﺍﺪﺘﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ ﺩﻮﺟﻮﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﺓﺪﻛﺆﻣ  ﺰﻜﺗﺮﳌﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ
    ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠـﻋ   .                   ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﻩﺎﻓﺭ ﻞﺒﻘﺘﺴﲟ ﺹﺎـﳋﺍ ﲔـﻘﻳﻼﻟ ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﰲ ﺰـﺠﻌﻟﺍ ،ﻝﺎﺜـﳌﺍ ﻞﻴﺒـﺳ ﻰﻠـﻋ ﺬﺧﺄـ￿ﻭ
   ﺔﺌــﻴﻓﺪﻟﺍ ﺭﺍﱰــﺣﺍ ﺭﺎــﺛﺁﻭ ﺔــﻴﺋﺍﻮﳍﺍ ﻥﻭﺯﻭﻷﺍ ﺔﻘﺒــﻃ ﺭﻮــﻫﺪﺗﻭ ﺔﻴــﻀﻤﳊﺍ ﺭﺎــﻄﻣﻷﺎﺑ ﻖﻠــﻌﺘﻳ ﺎﻤﻴــﻓ   .    ﻞﻣﺎــﺷ ﻡﻮــﻬﻔﻣ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺎﻓ
ﻴﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠــﻤﻌﻟ   ﺔﻴﻌﻴﺒــﻄﻟﺍﻭ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍﻭ ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺕﺍﻭﺮﺜــﻟﺍ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﻪــﻴﻓ ﻞــﺧﺪﻳ ﺔ   .    ﻁﺎــﳕﺃﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﻁﻮﻐــﻀﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
       ﺎﳍﺂﻣﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﰲ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺮﺼﻗ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌ ﺪﻳﺍﺰﺘﳌﺍ ﺡﺎـﳊﻹﺍﻭ ﻙﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ
     ﺾــﻌﺑ ﻞـﺸﻓ ﺎﻬﻨــﻣ ﺓﲑﺜـﻛ ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﱃﺇ ﺍﺬـﻫ ﻊﺟﺮــﻳ ﺪـﻗﻭ ،ﺭﻮﻫﺪﺘــﻟﺍﻭ ﻒﻠـﺘﻟﺍ ﱃﺇ     ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﲑﻌـﺴﺘﺑ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ 
     ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻊﺒﺘﺗ ﺚﻴﺣ ،ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻤﺿ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﱪﺘﻌﺗ ﻻ ﱵﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻞﺸﻓﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ
       ﺕﺎﻳﺎﻔﻨﻠﻟ ﻉﺩﻮﺘﺴﻤﻛ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘﺴﺗﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻑﺍﺰﻨﺘﺳﺍ ﰲ ﺔﻴ￿ﻼﻘﻋﻼﻟﺍ )  ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗﻭ ،ﺭﺎﺤﺒﻟﺍﻭ ﺭﺎﳖﻷﺍ ﻩﺎﻴﻣ
  ﺔـﺑﱰﻟﺍﻭ   .(   ﻳ ﺪـﻗﻭ          ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﻥﻭﺩ ﺔﻣﺍﺪﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﱃﺍ ﻝﻮـﺻﻮﻟﺍ ﺮـﺴﻌﺘ   .
         ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻢـﻈﻌﻣ ﻥﺃ ﻊـﻣﻭ )   ﻊﻠـﺴﻟﺍ  (              ﻢﺘﻬﻳ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻉﺮﻓ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟ ﻊـﻀﲣ ﻻ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ
                  ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﺲـﻜﻌﺗ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌ ﺔﻴﺒـﻳﺮﻘﺗ ﺔـﻴﻤﻛ ﻢـﻴﻗ ﻊـﺿﻮﺑ )        ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ   ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ  (    ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍﻭ )    ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ  ( ﺔﻌﻔﻨﳌﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﰲ ﺮﺋﺎﺴﳋﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻋ ﺔﺴﻜﻌﻨﳌﺍ  .  
 
                    ﺩﺭﺍﻮﳌﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﻲﻤﻜﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻣﻭ ﺕﺎﻳﺮـﻈ￿ ﻝﻮـﺣ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﺭﻮﺤﻤﺘـﻳ
ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺄﺑ ﻢﻴﻴﻘﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻜﻳﻻﺍ   . ﻮﻠﺘﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ ﻚﻟﺫﻭ  ﻩﺮﺛﺃﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻦﻋ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺙ
ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺩﺭﺍﻮﻣﻭ ﺀﺍﻮﻫﻭ ﻩﺎﻴﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﰲ   .  
            ﺚﻴﺣ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻠﻟ ﻲﻤﻜﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻢﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘـﻟﺍ ﱃﺍ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻑﺪـﲥ
          ﺍ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺮﻜﻓ ﺕﺎﻣﺎﻤﺘﻫﺎﺑ ﺺﺘـﳜ ﺎﻬﻨـﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺍﺰـﺟﺃ ﺔﻌﺒـﺳ ﰲ ﺎﻬﻌﻴـﺿﺍﻮﻣ ﺬﺧﺄـﺗ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﳜﺭﺎﺘﻟ  2
              ﺓﺩﺎﳌﺍﻭ ﺔﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨـﻟﺍﻭ ﺐـﻫﺍﺬﳌﺍ ﻒﻠـﺘﳐ ﻦـﻣ ﻉﺮﻔﺘـﳌﺍ   .     ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻕﺮﻄﺘﻳ ﺎﻤﻛ
                 ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﺜﳌﺍ ﺩﻭﺪﳊﺎـﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘـﻟﺍﻭ ﻲﻤﻠـﻌﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨـﳌﺍ ﻦـﻣﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﻦـﻣ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ ﱃﺍ
       ـﻟ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﺪـﻳﺪﲢ   ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒـﺴﳌﺍ ﺕﺂـﺸﻨﳌﺍﻭ ﺕﺍﺪﺣﻮﻠ   .  ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻴﳘﺍ ﻝﻮﺣ ﺭﻮﺤﻤﺘﻴﻓ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﺎﻣﺃ
    ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﺜﳌﺍ ﱃﺍ ﻝﻮﺻﻮﻠﻟ ﺱﺎﺳﺄﻛ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ   .  ﺔﻴﳘﺃ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﺲﻜﻌﻳ ﺎﻤﻛ
        ﺒﻄﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﰲ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ ﱃﺍ ﻝﻮـﺻﻮﻠﻟ ﺰـﻓﺎﺤﻛ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗ ﺭﻭﺩ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﳊﺍﻭ ﺔﻴﻌﻴ   .  ﺎﻣﺃ
             ﻪﺋﺩﺎﺒﻣﻭ ﻪﺗﺎﻴﺳﺎﺳﺃﻭ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟ ﻱﺮﻈﻨﻟﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺎﺑ ﺺﺘـﺨﻴﻓ ﺲﻣﺎـﳋﺍ ﺀﺰـﳉﺍ   .
                       ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍﻭ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﻕﺮﻃﻭ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺐﻴﻟﺎـﺳﺃ ﱃﺇ ﻞﻴـﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﻕﺮﻄﺘـﻴﻓ ﺱﺩﺎـﺴﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﺎـﻣﺃ
       ﺍ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﺕﺎـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇﻭ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟ   .     ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﻲﻤﻜﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﳘﻷ ﺔﺻﻼﺨﻛ ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻲﺗﺄﻳﻭ
              ﻥﻭﺩ ﻝﻮﲢ ﱵﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﳌﺍﻭ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﺔﻗﻼﻋ ﻯﺪـﻣﻭ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻨﻣ ﺾﻌﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ  .  
 
 
1 - - - - ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻲﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺘﻟﺍ  : : : :  
 
    ﻫﻻﺍ ﺃﺪﺑ  ﺩﺎﳉﺍ ﻡﺎﻤﺘ " ﺮﻜﻔﺑ  "  ﺔﻴﺑﺎﺒﺷ ﺕﺎﻌﻤﲡﻭ ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ ﲑﻏ ﺕﺎﻴﻌﲨ ﰲ ﻼﺜﻤﺘﻣ ﺕﺎﻨﻴﺘﺴﻟﺍ ﺮﺧﺍﻭﺃ ﰲ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ
         ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻥﺎﺴ￿ﻻﺍ ﺔﺤﺻ ﺩﺪﲥ ﱵـﻟﺍ ﺭﺎـﻄﺧﻷﺍﻭ ﺕﺎﻓﻮﺨﺘـﻟﺍ ﻦـﻋ ﻦﻳﱪـﻌﳌﺍ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏﻭ   .  ﺩﺍﺩﺯﺍ ﺪﻗﻭ
                    ﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺰـﻴﻛﺮﺗ ﺃﺪـﺑ ﺚـﻴﺣ ﻦﻳﺮـﺸﻌﻟﺍ ﻥﺮـﻘﻟﺍ ﺮـﺧﺍﻭﺃ ﰲ ﺎﲥﻼﻜـﺸﻣﻭ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺎﺑ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﺜﺣﺎﺒﻟﺍ
           ﺕﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﺍ ًﺎﺛﺪﳏ ﺔﻌﻨﺼﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻲﻋﻮﻟﺍ ﺮﺸﺘ￿ﺍﻭ ،ﺽﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺎـﻴﳊﺍ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﺍ ﺩﺪـﲥ ﱵـﻟﺍ ﺮـﻃﺎﺨﳌﺍﻭ
  ﺓﺪـﻳﺪﺟ ﺔﻴﺌـﻴﺑ   .             ﺓﺰــﻴﻛﺮﻟﺍ ﰲ ﺚﺤﺒـﻟﺍ ﺓﺩﺎـﻋﻹ ﲔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﺪـﻟ ًﺎﻃﺎـﺸ￿ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎـﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﻻﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖـﺛﺪﺣﺃ ﺪـﻗﻭ
 ﺓﺭﺪ￿ ﻲﻫﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺎﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋﻭ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ  .  
 
          ﻼﻤﺘﳏ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻞﻌﺟ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﰲ ﻥﻮﻟﺩﺎﳚ ﲔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣ ﻖﻳﺮـﻓ ﺮﻤﺘـﺳﺍ ،ﺕﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟﺍ ﺪـﻌﺑ )  ﻰﻨﻌﲟ
           ﺔﻴﻌﻴﺒـﻃ ﺩﺭﺍﻮـﻣ ﱃﺍ ﺝﺎﺘـﳛ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺪﻘﺘـﻟﺍ ﻥﺃ  (     ﻪﻴﻓ ًﺎﺑﻮﻏﺮﻣﻭ )        ﻊﻣ ﺽﺭﺎﻌﺘﻳ ﻻﺃ ﺐﳚ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻨﻌﲟ
        ﺔـﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻩﺎـﻓﺭ   ﺓﺎـﻴﳊﺍ   .(              ﻪﻌﺳﻮﺑ ﻥﺎﻛ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫﻭ ،ﺭﺎﻌﺳﻸﻟ ﻝﺎﻌﻓ ﻡﺎﻈ￿ ﻒﻴﻇﻮﺗ ﻮـﻫ ًﺎﺑﻮﻠـﻄﻣ ﻥﺎـﻛ ﺎـﻣ ﻞـﻛﻭ
   ﺔــﻴﻋﻮ￿ ﻦــﻣ ﺔﻟﻮﺒــﻘﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﻣ ﻰﻠــﻋ ﻅﺎــﻔﳊﺍ ﻊــﻣ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﻦــﻣ ﺕﺎــﺟﺭﺩ ﻰﻠــﻋﺃ ﱃﺍ ﻝﻮــﺻﻮﻟﺍ ﲔــﺑ ﻖﻴﻓﻮﺘــﻟﺍ
  ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ   .           ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﺭﻮﻠـﺒﺗ ﺪـﻗﻭ "   ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﺀﺍﺭﺁ  "       ﻳﺪﺟ ﻉﺮﻓ ﺭﻮﻬﻇ ﰲ ًﺎﺒﺒﺴﻣ ﺕﺎﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺞﻬﻨـﻣ ﻡﺎـﻈ￿ ﺖـﲢ  ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻣ ﺪ
ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻰﻋﺪﻳ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻠﻋﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔ￿ﺎﻜﻣ ﻞﺘﳛ  .  
   3
            ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺐﻫﺍﺬﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻪﺗﺄﺸ￿ ﺬﻨـﻣ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞـﴰ ﺪـﻘﻟ  .  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘﻳﻭ ) 1  (
ﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﰲ ﺕﺮﺛﺃ ﱵﻟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍﻭ ﺀﺍﺭﻵﺍﻭ ﻢﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﻢﻫﺃ ﱃﺍ  ﺔﳝﺪﻘﻟﺍ ﻢﻴﻫﺎﻔﳌﺍ ﱃﺍ ﺎﻬﻌﺒﻨﻣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻊﺟﺮﻳﻭ ،ﻲﺌﻴﺒ
)  ﻦﻋ Pearce  ﻭ  Turner ﻑﺮﺼﺘﺑ   .(  
 
     ﺮـﻛﺫ Peace  ﻭ  Turner    ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﺮﺜﻛﺃ ﺪﻌﻳ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻢﻠـﻋ ﻥﺃ  (More Holistic)  ﻦﻣ ﺔﻴﻟﻮﴰﻭ 
       ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷ ﺔﻠﻣﺎــﺷ ﺎــﻳﺅﺭﻭ ﺔﻌــﺳﺍﻭ ﺕﻻﺎــﳎ ﺬﺧﺄــﻳ ﻪــ￿ﻷ ﻚــﻟﺫﻭ ،ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻠــﻋ   .     ﻥﺃ ﺾﻌﺒــﻟﺍ ﺪــﳚ ﺎــﻤﻛ
  ـﺼﺘﻗﺍ        ﻮـﻫ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎ "   ﻞـﻳﺪﺑ  "                 ﺾﻌﺒﻟﺍ ﻯﺮﻳﻭ ،ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻠﻌﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺉﺩﺎﺒﳌﺍ ﻊﻣ ﻉﺍﺮﺻ ﰲ ﻪـ￿ﺃ ﺚـﻴﺣ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻼﻟ
                  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲑﻜﻔﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎ ﻊﻴﺳﻮﺗﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ ﻢﻠﻌﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺉﺩﺎﺒـﻤﻠﻟ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻮـﻫ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﻥﺃ ﺮـﺧﻵﺍ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﲔﺑ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  .  
 
 
2 - - - - ﺍ  ﺍ  ﺍ  ﺍ  ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟ  :  :  :  : ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻣﻮﻬﻔﻣﻭ ﻪﺳﺎﻴﻗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻣﻮﻬﻔﻣﻭ ﻪﺳﺎﻴﻗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻣﻮﻬﻔﻣﻭ ﻪﺳﺎﻴﻗ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﻣﻮﻬﻔﻣﻭ ﻪﺳﺎﻴﻗ : : : :  
 
2 - - - - 1 - - - -    ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ     ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ     ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ     ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ   :  :  :  :  ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻞﺸﻓ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻦﻣ ًﺎﻋﻮ￿ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮـﻠﺘﻟﺍ ﱪﺘﻌﻳ (Market Failure)  
       ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﻋﺎﻤﳉﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻜﺸﺑ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﻁﺮﻔﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺎﺑ ﻚـﻟﺫﻭ   .  ﺪﻨﻋ ﻞﺸﻔﻳ ﻕﻮﺴﻟﺎﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ
     ـﳌﺍ ﻕﻮـﻘﺣ ﺪـﺟﺍﻮﺗ ﻡﺪـﻋ   ﺎﻬﻨﻣ ﻰﻠﺜﳌﺍ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻼﻟ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻂﺒﺿ ﰲ ﻕﺎـﻔﺧﻻﺍ ﺪﻨـﻋ ﻭﺃ ﺕﺎﻴﻜﻠ   .  ﺔﻳﺮﻈ￿ ﻰﻠﻋ ًﺍﺩﺎﻨﺘﺳﺍﻭ
                           ﻞﺸﻔﺑ ﻰﻋﺪﻳ ﺎـﻣ ﺍﺬـﻫﻭ ﺕﺎﻓﻼﺨﻠـﻟ ﺱﺎـﺳﺃ ﻮـﻫ ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠـﻣ ﰲ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞـﺧﺪﺗ ﻥﺈـﻓ ،ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﻕﻮـﻘﺣ
 ﺔـــــﻣﻮﻜﳊﺍ (Government Failure)  .     ﺔـــــﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺎـــــﺛﻵﺎﺑ ﺩﺎـــــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺙﻮﻠـــــﺘﻟﺍ ﻉﺍﻮـــــ￿ﺃ ﻞـــــﻛ ﻰﻤـــــﺴﺗﻭ
(Externalities)  .                ﺕﺍﺪﺣﻭ ﻭﺃ ﺓﺪﺣﻭ ﺔﻄﺸ￿ﻷ ﺔـﻴﺑﺎﳚﺇ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻠـﺳ ﺭﺎـﺛﺁ ﺎـﻣﺇ ﻲـﻫ ﺔـﻣﺎﻋ ﺔﻔـﺼﺑ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍﻭ
      ﺔــﻴﻜﻴ￿ﺎﻜﻴﻣ ﰲ ﺎﻫﺭﺎﺒــﺘﻋﺍ ﺬـﺧﺆﻳ ﱂ ﱵــﻟﺍﻭ ﻯﺮــﺧﺃ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺕﺍﺪــﺣﻭ ﺔـﻴﻫﺎﻓﺭ ﻰﻠــﻋ ﺔﻨــﻴﻌﻣ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ
ﻕﻮﺴﻟﺍ   . ﺍﺮﻓﺃ ﻭﺃ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻋﺎﻨﺻ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﻭﺃ ﺕﺂﺸﻨﲟ ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻦﻜﳝﻭ ﺩ .    4
      
 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 1  (  (  (  ( ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺫﺎﳕ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺫﺎﳕ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺫﺎﳕ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺫﺎﳕ  :  :  :  :  ﺔﻄﺑﺍﱰﳌﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ  ﺔﻄﺑﺍﱰﳌﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ  ﺔﻄﺑﺍﱰﳌﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ  ﺔﻄﺑﺍﱰﳌﺍ ﺕﺎﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ) ))) ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻭﺃ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻭﺃ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻭﺃ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻭﺃ  (  (  (  ( ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺲﻓﺎﻨﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ    5
2 - - - - 2 - - - -                  ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮـﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻗ      ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮـﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻗ      ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮـﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻗ      ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮـﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻗ  :  :  :  :          ﺩﺍﻮﳌ ﺕﻼـﻳﻮﲢ ﻮـﻫ ﻲﻤﻠـﻌﻟﺍ ﺭﻮﻈﻨـﳌﺍ ﻦـﻣ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ )  ،ﺔﻳﻭﺎﻤﻴﻛ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ
 ،ﺀﺎــﺿﻮﺿ ،ﺕﺎــﻳﺎﻔ￿ ،ﺓﺭﺍﺮــﺣ ،ﺕﺍﺯﺎــﻏ ،ﺔــﻘﻟﺎﻋ ﺩﺍﻮــﻣ …  (   ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰــﻴﻔﻟﺍ ﻢﻈﻨــﻟﺍ ﺎــﲠ ﺢﻤــﺴﺗ ﺎــﳑ ﱪــﻛﺃ ﺕﺎــﻴﻤﻜﺑ   .
     ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺎﺑ ﺎـﻫﺭﺎﺛﺁ ﻰﻤـﺴﺗﻭ (Externalities)     ﲑــﻐﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺎﻫﺮـﺛﺃ ﻥﻷ  )   ﺚﻟﺎﺜـﻟﺍ ﻑﺮـﻄﻟﺍ  (      ﱵــﻟﺍ ﺓﺪـﺣﻮﻟﺍ ﻦـﻋ ﺝﺭﺎـﺧ
      ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘـﺑ ﻖﻠـﻌﺘﳌﺍ ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﻊﻨـﺼﺗ   .        ﻌﻣ ﺩﺎﳚﺍ ﺏﻮـﺟﻮﺑ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘـﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻗﻭ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﻂﺒـﺗﺮﻳ  ﻦﻣﺆﺗ ﲑﻳﺎ
       ﺕﺍﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﻮﻴﳊﺍ ﻂﻴﶈﺍ ﻲﻤﳛﻭ ﺏﻮﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻓﺭ ﺮﻓﻮﻳ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻬﻔﺋﺎﻇﻭ ﺔﻳﺩﺄﺗ ﺔﻳﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻤﻈ￿ﻸﻟ
  ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟﺍ   .                ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻪﻠﻤﺘﲢ ﺭﺪﻘﺑ ﻱﻮﻴﳊﺍ ﻂﻴﶈﺍ ﰲ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍﻭ ﻎﻳﺮﻔﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻤﻜﻟ ﺍﺪﻳﺪﲢ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ ﱪﺘﻌﺗ
ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴ￿ﻮﻜﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻸﻟ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ ﺪﳊﺍ ﻪ￿ﺄﺷ ﻦﻣ ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ   .  
 
       ﻞـﻜـﺸﻟﺍ ﲔﺒـﻳ ) 2  ( ﻲــﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮـﺛﻷﺍ ﻭﺃ ﺙﻮـﻠﺘﻠﻟ ﻞــﺜﻣﻷﺍ ﺪﺤــﻟﺍ ﺪـﻳﺪﲢ ﺔـــﻴﻔﻴﻛ   .  ﻝﺎﺜﳌﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺬﺧﺄﻨﻟ
               ﻑﺮـﻌ￿ ،ﺙﻮــﻠـﺘﻠﻟ ًﺍﺭﺪـــﺼﻣ ﺔــﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺔـــﺴﺳﺆﻣ ﻭﺃ ًﺎﻌﻨـﺼﻣ MNPM     ــــﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﻲــﻓﺎﺻ     ﺙﻮـــﻠﻤﻠﻟ ﺔ
(Marginal Net Private Benefit of the Polluter)  ﻭ  MEC       ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ 
 ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻸﻟ ﺔﻳﺪﳊﺍ (Marginal External Cost)  ﻭ 












 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 2  (  (  (  ( ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ  
 
   
ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ،ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ  
 ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ Q    6
ﳌ     ﺭﺮــﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﺙﻮﻠــﺘﻟﺍ ﺱﺎــﻴﻗ ﺔﻓﺮــﻌﻣ ًﻻﻭﺃ ﻲﻐﺒــﻨﻳ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺓﺪــﺣﻭ ﻦــﻋ ﺊــﺷﺎﻨﻟﺍ ﺙﻮﻠــﺘﻠﻟ ﻞﺜــﻣﻷﺍ ﺪــﳊﺍ ﺔﻓﺮــﻌ
           ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﺣﻮﻠﻟ ﺹﺎﳋﺍ ﺢﺑﺮﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻚﻟﺬﻛ ،ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ )   ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺭﺪﺼﻣ  (      ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣﻭ
    ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ )      ﻪﻴﻨـﻌ￿ ﺎـﻣﻭ "   ﺏﺎـﺴﲝ  "     ﻲﻫ ﺎﳖﻷ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺏﺎـﺴﳊﺍ ﻮـﻫ  ﺱﺎﻴﻘﻟ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻟﻵﺍ 
ﺔﻌﻔﻨﳌﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﰲ ﺮﺋﺎﺴﳋﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ .(  
 
   ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻦﻜﳝﻭ MNPB  ﺞﺘﻨﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﻦﻣ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺡﺮﻄﺑ  P :  
 
MNPB = P – MEC        ------ )  1 (  
 
        ﺔـﻄﻘ￿ ﺪﻨـﻋ
* Q            ﳊﺍ ﺡﺎﺑﺭﻸﻟ ﺔﻳﻭﺎﺴﻣ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻥﻮـﻜﺗ ﻞﺜـﻣﻷﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻼﻟ       ﺪﻨﻋ ،ﺮﺧﺁ ﻰﻨﻌﲟﻭ ﺔﻳﺪ
* Q  
      ﻰﻠـﻋ ﻞـﺼﳓ MNPB = MEC      ﻞﻜـﺸﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺎﻌﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻜﳝﻭ  ) 3  (  ﻰﻨﺤﻨﳌﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﺢﻴﺿﻮﺘﻠﻟ ) 1  (  ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻮﻫ
                ﻭ ،ﺔﻣﺎﺘـﻟﺍ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﺖـﲢ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺔـﺴﺳﺆﳌ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍﻭ ﺐﻠـﻄﻟﺍ MC          ﺔﺒﺒﺴﳌﺍ ﺓﺪﺣﻮﻠـﻟ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﻲـﻫ 
ﻚﻟﺬﺑﻭ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ   :  
P –  MC = MEC            ------ )  2 (  













 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 3  (  (  (  (  ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ  ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ  ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ  ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ MNPB  
 
      ﺮﻌـﺴﻟﺍ ﺚـﻴﺣ P      ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻮـﻫ  (Marginal Social Cost - MSC)  ﻞﺧﺪﻳﻭ 
        ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻸﻟ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻼﻟ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﻪـﻴﻓ   .  ﻑﺮﻌﺗﻭ MEC  ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺎﺑ 
           ﺔﻴﻤﻜﻟﺎﺑ ﺱﺎـــﻘﳌﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺍ ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻲـﻫﻭ Q  .   ﻢﻴﻗ ﻝﺩﺎﻌﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻟﺬﺑﻭ MEC  
 ﻭ MNPB  ﺪﻨﻋ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺭﺎــﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔــﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔــﻳﺪﳊﺍ ﺔــﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻮﻫ ﺞﺘﻨﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﻥﺈﻓ  P = MSC .  
   
ﺮﻌﺴﻟﺍ  
ﺢﺑﺮﻟﺍ  
) 1 (  
) 2 (    7
              ﱄﺎﺜـﳌﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﻞـﺼﳓ          ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺀﺎﻘﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻸﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺪـﳊﺍ ﻭﺃ
    ﻥﻮﻜﻳ ﲔﺣ ﺮﺧﺁ ﻰﻨﻌﲟﻭﺃ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻸﻟ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﻰﻨﺤﻨﲟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﺣﻮﻠـﻟ ﺔـﻳﺪﳊﺍ MEC = MNPB   . 
       ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺖﲢ ﺔﺣﺎﺴﳌﺎﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﱄﺎﲨﻻﺍ  ﻢﺠﳊﺎﺑ ﻲﻫ ﺎﻤﻬﺘﲢ ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻥﺎﻳﺪﺣ ﻥﺎﻴﻨـﺤﻨﳌﺍ ﻥﺃ ﺎـﲟﻭ MNPB  
  ﳎ ﻲـﻫ     ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﺣﻮﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻉﻮـﻤ ) ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺭﺪﺼﻣ (  ﻰﻨﺤﻨﳌﺍ ﺖﲢ ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ ﺎﻣﺃ ، MEC  ﻉﻮﻤﳎ ﻲﻬﻓ 
 ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ) ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﻭﺃ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ  .(  
 
                        ﻉﻮﻤﳎ ﻢﻴﻈﻌﺗ ﱃﺍ ﻮﺒﺼ￿ ﺎﻨ￿ﺈﻓ ،ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﻦـﻣ ﺮﺜـﻛﺃ ﺔـﻬﳉ ﺢﺑﺮـﻟﺍ ﻭﺃ ﺓﺭﺎـﺴﳋﺍ ﺢﻴﺟﺮـﺗ ﺪﻳﺮـ￿ ﻻ ﺎﻨـ￿ﺃ ﺽﺍﱰﻓﺎـﺑﻭ
ﻉﻮﻤﳎ ﺺﻗﺎ￿ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﰲ ﻪ￿ﺃ ﺪﺠﻨﺳ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ  ) 2  :(  
 
•   OXY  :            ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻳﺪﳊﺍ ﺡﺎﺑﺭﻸﻟ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﱪﻛﺃ ﻲﻫ )  ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .(  
•  
* Q  :                   ﻩﺬﻫ ﺝﺎﺘ￿ﻻ ﻖﺑﺎـﻄﳌﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮـﺨﳌ ﻲﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺪﳊﺎـﻓ ﻚـﻟﺬﺑﻭ ،ﺝﺎﺘـ￿ﻼﻟ ﻞﺜـﻣﻷﺍ ﺪـﳊﺍ ﻲـﻫ
 ﻮـــﻫ ﺔـــﻴﻤﻜﻟﺍ ﺙﻮﻠـــﺘﻠﻟ ﻞﺜـــﻣﻷﺍ ﺪـــﳊﺍ   .  ﺔﺣﺎـــﺴﳌﺍ ﱪـــﺘﻌﺗﻭ
* OYQ  ﺮـــﺛﻸﻟ ﻞﺜـــﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘـــﺴﳌﺍ 
ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ  .  
•       ﻥﻮـﻜﻳ ﲔـﺣ P = MSC  ﻭ  MNPB = MEC         ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺔـﻳﺪﳊﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﻱﻭﺎـﺴﻳ ﺮﻌـﺴﻟﺍ ﻥﺈـﻓ 
 ﺔﻴﻟﺎﺜﳌﺍ ﺔﻴﺘﻳﺭﺎﺒﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺮﻌﺗﻭ (Pareto Optimality)  ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻪﻴﻓ ﻦﻜﳝ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
ﻓﺭ ﻚﻟﺬﺑﻭ ،ﺮﺧﺁ ﻞﻣﺎﻋ ﺔﻴﻫﺎﻓﺭ ﺺﻘ￿ ﻥﻭﺩ ﻞﻣﺎﻋ ﺔﻴﻫﺎ   :    8
 
 
 ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ B   =     ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻸﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
 ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ A+B  =  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﺣﻮﻠﻟ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺡﺎﺑﺭﻸﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
 ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ A   =     ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺡﺎﺑﺭﻸﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
 ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ C+D  =  ﲑﻏ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻥﺎﻋﺫﻻﺍﻭ ﻉﺩﺮﻟﺍ ﲔ￿ﺍﻮﻗ ﱃﺍ ﻪﺘﻟﺍﺯﻻ ﺝﺎﺘﳛ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻞﺜﻣﻷﺍ   
 ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ C   =     ﺔ￿ﻮﻤﻀﻣ ﲑﻏ ﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﱪﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻓﺎﺼﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ  
 
* Q  =            ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
  π Q       =       ﺭﺪﳌﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻰﻠﻋﻷ   
 
 
             ﺓﺪــﺣﻮﻟﺍ ﻁﺎــﺸﻨﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘــﺟﻻﺍ ﺔﻔﻠــﻜﺘﻟﺍﻭ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺔﻔﻠــﻜﺘﻟﺍ ﲔــﺑ ﻕﺭﺎــﻔﻟﺍ ﺩﻮــﺟﻮﺑ ﺔــﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺭﺎــﺛﻵﺍ ﺮــﺴﻔُﺗ
            ﺔﻠﻜـﺸﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﺢﺤـﺼﺗ ﱂ ﺍﺫﺇﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ )     ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺋﺍﺮـﺿ،ﲑﻳﺎﻌﻣ ،ﲔـ￿ﺍﻮﻗ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ  (...  ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﻥﺈﻓ
           ﻯﻮﺘﺴﻣ ﱃﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﰲ ﺮﻤﺘـﺴﺗ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ π Q      ﺎﲥﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﲔﺣ   .
1  ﻢﻈﻌﺗ ﻚﻟﺬﺑﻭ  
     ﰲ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ A+B+C             ﻲـﻫ ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻊـﻣ  B+C+D            ﺮﺛﻷﺍ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺔﻴﻓﺎـﺼﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﺎـﻣﺃ ، 
         ﻲـﻬﻓ ﻲﺟﺭﺎـﳋﺍ A-D  =  A+B+C-B-C-D          ﻦـﻣ ﻞـﻗﺃ ﻲـﻫﻭ  A )       ﺔﻴﻓﺎـﺼﻟﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘـﺟﻻﺍ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ  (      ﲔﻨﻘﺗ ﻢﺘﻳ ﲔـﺣ
  ﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ    ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﱃﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗ
* Q  .  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺢﺿﻮﻳﻭ ) 4  (  ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ
        ﺕﺎﻳﺎﻔﻨﻠﻟ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘـﺳﻻﺍ ﺓﺭﺪـﻘﻟﺍ (Wastes,W)        ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﲟ ﺕﺎﺛﺎﻌﺒ￿ﻻﺍﻭ ﺕﺎﻳﺎﻔﻨﻟﺍ ﻲﻣﺭ ﰲ ﻱﺩﺎﻤﺘﻟﺍ ﻥﻷ ﻚﻟﺫﻭ 
ﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻪ￿ﺄﺷ ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻕﻮﻔﺗ  ﺎﲠﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﻴﳊﺍ ﻂﻴﶈﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻦﻣ ﻞ ) ﺎﻬﻠﻳﻮﲢﻭ ﺎﻬﻠﻴﻠﲢ .(
2    
                                                            
1  ﺮﺛﻸﻟ ﻲﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻑﺪﻬﺘﺴﻳ ﺢﻴﺤﺼﺘﻟﺍ   ﰲ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﰲ ﺬﺧﺄﺗ ﺎﻬﻠﻌﺟﻭ ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ
ﺝﺎﺘ￿ﻼﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﲠﺎﺴﺣ .  
2    ﻞﻜﺸﻟﺍ ) 4  (  ﻞﻜﺸﻠﻟ ﲑﻴﻐﺗ ﻮﻫ ) 3  (  ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻥﺃ ﻰﻨﻌﲟﻭ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﺮﻔﺻ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻪ￿ﺃ ﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ MEC  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﺟﻮﻣ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺉﺪﺘﺒﺗ ﻥﺃ ﺐﳚ 












 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 4   (   (   (   ( ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻊﻣ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻊﻣ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻊﻣ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺪﳊﺍ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻊﻣ ﺙﻮﻠﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺪﳊﺍ  
 
 
3 - - - -   ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ  :  :  :  :  
 
             ﻻﺎﳊﺍ ﱃﺍ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻲﻋﺍﻭﺩ ﻢﻫﺃ ﻦﻣ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﺜﳌﺍ ﺕ   .  ﻞﻛ
   ﺕﺎــﻳﺎﻔ￿ ﺪــﻌﺗ ﺔﳊﺎــﺻ ﲑــﻏ ﻯﺮــﺧﺃﻭ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍﻭ ﻙﻼﻬﺘــﺳﻼﻟ ﺔﳊﺎــﺻ ﺕﺎﺟﺮــﳐ ﻪﻨــﻋ ﺭﺪــﺼﻳﻭ ﻻﺇ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﻁﺎــﺸ￿
            ﻂﻴﺤﻤﻠــﻟ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘـﺳﻻﺍ ﺩﻭﺪـﳊﺍ ﰲ ﺕﺎﺛﻮﻠـﳌﺍﻭ ﺕﺎﻳﺎﻔﻨـﻟﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺖ￿ﺎــﻛ ﺍﺫﺍ ﻲـﻬﻳﺪﺑﻭ ﻱﺭﻭﺮـﺿ ﺮـﻣﺃ ﺍﺬـﻫﻭ ،ﺕﺎﺛﻮﻠـﻣﻭ
ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﺩﺪﲡ ﺓﺭﺪﻗﻭ ﻱﻮﻴﳊﺍ  .  
 
    ﻟﺍ ﺪـﺟﻮﻳ         ﻰﻨﻌﳌ ﺕﺍﲑﺴﻔﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌ "   ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻤﻴﻗ  "        ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺎﳖﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﻭﺰﻛﺮﻳ ﲔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
   ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻩﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻖﺣﻭ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﻞـﻴﻀﻔﺗ ﻦﻋ ﺔــﺴﻜﻌﻨﳌﺍ ) ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺔــﻤﻴﻗ ﻭﺃ   .(  ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﱪﻳ ،ﻖﻠﻄﻨﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣﻭ
           ﺎـــﺨـﺷﻷﺍ ﻦــﻴـﺑ ﺕﻼـــﻋﺎﻔﺘـﻠﻟ ﺔـــﺠﻴـﺘ￿ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﰲ ﺔـــﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ    ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎـﻬﻴﻓ ﺏﻮــﻏﺮـﳌﺍ ﺀﺎﻴـﺷﻷﺍﻭ ﺹ   .
 ﻪـــــﻴﻓ ﺏﻮــﻏﺮـــﻣ ﺀﻲـــﺷ ﻞــﺑﺎـــﻘﻣ ﻊــﻓﺪﻠـــﻟ ﺩﺍﺪــﻌﺘـــﺳﻻﺍ ﻖــﻳﺮـــﻃ ﻦـــﻋ ﺓﺩﺎـــــﻋ ﺔــﻳﺩﺎـــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـــﻤﻴـــﻘﻟﺍ ﺩﺪـــﲢﻭ WTP)  
(Willingness to Pay -        ﺮــﺋﺎـﺴﳋﺍ ﻦـــﻋ ﺾــﻳﻮﻌﺘـﻟﺍ ﻝﻮــﺒـﻘﻟ ﺩﺍﺪــﻌﺘـﺳﻻﺍ ﻭﺃ  (Willingness to Accept – 
WTA)   .     ـﻴﺑﺩﻷﺍ ﰲ ﺎـﻣﺃ            ﰲ ﻰﻠﺠﺘﺗ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟ ﺙﻼـﺛ ﺲـﺳﺃ ﺕﺩﺪـﺣ ﺪـﻘﻓ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎ
ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﻑﺮﻌﺗﻭ ﺕﺎﻌﻤﺘﺍ ﰲ ﺓﺪﺋﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﻼﺧﻷﺍﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ  :  
!    ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ) ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ  .(  
!   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﲑﻳﺎﻌﳌﺍ ﰲ ﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﻞﻴﻀﻔﺗ ﻢﻴﻗ  .  
!   ﺍ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻜﻳﻻﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻸﻟ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟ  .  
 
                ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﰲ ﺎﳍﺎﻤﻌﺘـﺳﺍ ﺐﻌـﺼﻳ ﺚـﻴﺣ ﻝﺎـﺍ ﺓﺩﺪـﳏ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﲔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺩﺎﻘﺘـﻋﻻ ﻚـﻟﺫﻭ
(Public Resources)   ﺪـﻴﺣﻭ ﺱﺎـﻴﻘﻤﻛ    .     ﺔﻈﻓﺎﶈﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎـﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ (Ecocentric Ideologies)  
 ﻲﻋﺎﻤﳉﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﲑﻳﺎﻌﳌﺍﻭ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻜﺗﺮﺗ (Public Preferences)  .  
ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ،ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ  
ﺕﺎﻳﺎﻔﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ  
 ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ Q    10
 
     ﺮﻤﺘــﺴﻣ ﺭﻮـــﻄﺗﻭ ﲑــﻐﺗ ﺔــــﻟﺎﺣ ﰲ ﻝﺍﺰــــﺗ ﺎــﻣ ﺔــﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـــﳌ ﺔـــﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـــﻴﻘﻟﺍ ﺕﻻﺎــﳎ ﰲ ﺙﻮــﺤﺒــﻟﺍ ﻥﺇ   .
                      ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺘﻟ ﺔﻴﺒﻳﺮﻘﺗ ﻕﺮـﻃ ﺪﺟﻮﺗ ،ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻊـﻠـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﻟ ﻕﻮـــﺴﻟﺍ ﺭﺎـﻌـﺳﺃﻭ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﻰﻨـﺤﻨﻣ ﺩﻮـــﺟﻭ ﻡﺪــﻌﻟﻭ
ﲑــﻏ ﻕﺮــــﻄﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﺪــﻤﺘــﻌﻣ ﺔــﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ  ﺔـــﻴﻗﻮــﺴﻟﺍ  (Non Market Valuation Methods)   .  ﻩﺬــﻫ ﲔــﺑ ﻦــﻣﻭ
  ﻕﺮــــﻄﻟﺍ
3           ﺮــﻴﺜﻛﻭ ،ﺉﺭﺍﻮــﻄﻟﺍ ﻝﺎــﻤﺘﺣﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ ﺔــﻘﻳﺮﻃﻭ ،ﺔــﻴﻌﺘﳌﺍ ﺭﺎـــﻌﺳﻷﺍ ﺔــﻘﻳﺮـﻃﻭ ،ﺮــﻔـﺴﻟﺍ ﺔـــﻔﻠـﻜﺗ ﺔـﻘﻳﺮـﻃ ﺮـــﻛﺬ￿ 
          ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﻡﺪــــﻋ ﻢـــــﻴﻗ ﻕﺮــــﻃ ﺔـــﻓﺎــﺿﺇ ﺡﺮــﺘــﻘﺗ ﺔــﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎــــﻴﺑﺩﻷﺍ ﻦــــﻣ (Non-Use Values)  ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﰲ 
 ﺔـــﻳﻮﻨﻌﳌﺍ ﻢـــﻴﻘﻟﺍ ﺎــﻬﻨﻣﻭ ﺔــﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔـــــﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ (Existence Value)  ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﺍﺮـــﺘﻠﻟ ﺔــﻴﺛﺍﺭﻮﻟﺍ ﻢــﻴﻘﻟﺍﻭ  (Bequest 
Value)    ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ ﱃﺍ ﺔﻓﺎـﺿﻻﺎﺑ ،  (Options Value)  ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺈﻛ  ) Pearce  
 ﻭ Turner   Winoenny; 1991,   Bjornstad; 1991,  ﻭ  1996, Khan  . (  
 
4 - - - -   ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ : : : :  
 
          ﺔــﻴﻟﺎﻣ ﻢـﻴﻗ ﻊـﺿﻮﺑ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠــﺘﻠﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﻢﺘـﻬﻳ (Monetary Valuation)    ﺡﺎــﺑﺭﻷﺍ ﺲـﻜﻌﺗ 
             ﺔﻌﻔﻨﳌﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﰲ ﺮﺋﺎﺴﳋﺍﻭ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺲﻜﻌﺗ ﺎـﻫﺭﻭﺪﺑ ﱵـﻟﺍ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍﻭ   .   ﳌﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﰲ ﺢﺑﺮﻟﺎﺑ ﺪﺼﻘﻳ ﺎﻣﻭ  ﺔﻌﻔﻨ
       ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺩﺭﺍﻮﻣﻭ ﺀﺍﻮﻫﻭ ﺀﺎﻣ ﻦـﻣ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﻦـﺴﲢ ﻮـﻫ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ   .  ﻮﻫ ﺔﻌﻔﻨﳌﺍﻭ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍ ﰲ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻦﻣ ﻪﺑ ﺪﺼﻘﻳ ﺎﻣﻭ
ﻩﺭﺍﺮﺿﺃﻭ ﻪﻋﺍﻮ￿ﺃ ﻰﺘﺸﺑ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ  .  
 
                 ﱪﻌﺗ ﺔﻠﻴﺳﻭﻭ ،ﺎﻣ ﺔﻌﻠﺳ ﺀﺍﺮﺷ ﻭﺃ ﺀﺎﻨﺘﻗﺍ ﺪﻨﻋ ﺕﺍﺭﺎـﻴﳋﺍ ﻦـﻋ ﱪـﻌﺗ ﺱﺎـﻴﻗ ﺔﻠﻴـﺳﻮﻛ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗ
          ﺪﻘ￿ ﻢـﻴﻗ ﻊـﻓﺪﻟ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ ﻝﻮﺒـﻗ ﻦـﻋ                 ﺎﲥﺎﻣﺪﳋ ﻞﻴـﻀﻔﺘﻟﺍ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ ﺭﺎﻴﺘـﺧﻻﺍ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﻯﺮـﺟ ﺔﻨـﻴﻌﻣ ﺔﻌﻠـﺳ ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﺔـﻳ
   ﺎـﲠ ﻉﺎﺘﻤﺘـﺳﻻﺍﻭ   .       ﻲﺌﻴﺑ ﻦﺴﲢ ﺀﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻝﻮﺒﻗ ﱪـﺘﻌﻳﻭ (WTP)          ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻔﻨﳌﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟ ﻞﻳﺪﺑ ﺮﺷﺆﻣ ﻦﺴﺣﺃ ﱪﺘﻌﻳ 
ﺺﺨﺸﻟﺍ ﻪﻌﻓﺪﻳ ﺎﻣ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺓﺎﻘﺘﻨﳌﺍ  .  
 
               ﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﻦـﻣ     ﱃﺍ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﺌﻴ
ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﰲ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ   .  ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺒﻓ
    ﺕﻻﺎـﺣ "    ﻞﺒـﻗ ﺎـﻣ  "           ﻭﺃ ﲔـﻌﻣ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﻁﺎـﺸ￿ ﺀﺪـﺑ ﺪﻨـﻋ "   ﺪـﻌﺑ ﺎـﻣ  "         ﲔ￿ﺍﻮﻘﻟﺍ ﺽﺮـﻓ ﺪـﻌﺑ ﲔـﻌﻣ ﻁﺎـﺸ￿ ﺩﻮـﺟﻭ ﺪﻨـﻋ
         ﺨﺘـﻟﺍ ﺎﳖﺄـﺷ ﻦـﻣ ﺢـﺋﺍﻮﻟﻭ ﺔﻋﺩﺍﺮـﻟﺍ     ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻦـﻣ ﻒﻴﻔ   .  ﺔﻐﻴﺻ ﺬﺧﺄﺗ ﻻ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟﺍ ﻥﺃ ﺪﳒ ﺪﻗﻭ
ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻦﺴﺤﺘﻟﺍ ﰲ ًﺎﻴﻠﺟ ﺮﻬﻈﺗﻭ ،ﺔﻳﺪﻘ￿ ﺡﺎﺑﺭﺃ  .  
 
                                                            
3 ﺔﻘﺣﻻ ﺕﺍﺮﻘﻓ ﰲ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﻕﺮﻄﺘﻨﺳ  .    11
   ﻝﻭﺍﺪــﳉﺍ ﲔﺒــﺗ ) 1  (  ﻭ ) 2  (      ﺎــﳖﺃ ﻆــﺣﻼ￿ﻭ  ﺎــﻴ￿ﺎﳌﺃﻭ ﺍﺪﻨــﻟﻮﻫ ﻦــﻣ ﻞــﻛ ﰲ ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮــﻀﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟ ًﺍﺮــﻳﺪﻘﺗ
    ﻭ ،ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﺧﻮﺘﳌﺍ ﺭﺮـﻀﻠﻟ ﺕﺍﺮـﻳﺪﻘﺗ  ﻮﻟﻭ ﺎﳖﺃ ﺚﻴﺣ ﺮﻳﺪﻘﺘﻠﻟ ﺎﻬﺘﻴﻠﺑﺎﻗ ﺮﻬﻈﺗ ﱂ ﱵﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﻙﺎﻨﻫ
ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺭﺮﺿ ﻕﻮﻔﻳ ﻦﻣﺎﻜﻟﺍ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻥﺈﻓ ًﺎﻳﺪﻘ￿ ﺕﺭﺪﻗ .
4  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻥﺃ ﻝﻭﺍﺪﳉﺍ ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺘﺴ￿ﻭ  
 ﻦﻣ ﻞﺘﳛ ﺎﻬﻋﻮﻤﳎ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﻟﻻﺩ ﺕﺍﺫ ﱪﺘﻌﺗ 0.5  ﱃﺇ  0.9 ﺑ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  ﺍﺪﻨﻟﻮﳍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎ   .  ﺎﻣﺃ
   ﻕﻮﻔﺗ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻉﻮﻤﺠﻤﻓ ﺎﻴ￿ﺎﳌﻷ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ 100  ﻥﻮﻴﻠﺑ  DM  ًﺎﻳﻮﻨﺳ  )  ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ﻱﺃ 34 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ   (
                ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ﺔﻳﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﻡﺎـﻗﺭﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﱪـﺘﻋﺍ ﺍﺫﺍﻭ ﺀﺎـﺿﻮﻀﻟﺍﻭ ﺀﺎـﳌﺍﻭ ﺀﺍﻮـﳍﺍ ﺙﻮﻠـﺘﺑ ﺔﻘﻠـﻌﺘﳌﺍ ﺭﺍﺮـﺿﻷﺍ ﱃﺍ ﻊﺟﺮـﻳ ﺎﻬﺒـﻠﻏﺃﻭ
   ﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻛ  ﻩﺭﺪﻗ ﺎﻣ ﻒﻠﻜﻳ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘ 6  ﺔﻨﺴﻟ ﺎﻴ￿ﺎﳌﻷ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺍ ﰲ  1985
 .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1  (  (  (  (  ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  ﺍﺪﻨﻟﻮﻫ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ) ))) ﻥﻮﻴﻠﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻴﻠﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻴﻠﺒﻟﺎﺑ ﻥﻮﻴﻠﺒﻟﺎﺑ ( ( ( (  
 
 ﺔﻨﺴﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ  ﺔﻨﺴﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ  ﺔﻨﺴﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ  ﺔﻨﺴﻟ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ 1986    ﺔﻨﺳ ﱃﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻢﻛﺍﺮﺗ  ﺔﻨﺳ ﱃﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻢﻛﺍﺮﺗ  ﺔﻨﺳ ﱃﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻢﻛﺍﺮﺗ  ﺔﻨﺳ ﱃﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻢﻛﺍﺮﺗ 1985    
US$   DM   US$   DM    
0.5 - 0.8  1.7 - 2.8  1.2 - 3.0  4.0 - 11.4   ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ  
0.1 - 0.3  0.3 - 0.9   -   -   ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ  
0.0  0.1  0.5  1.7   ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ  
0.6 - 1.1  2.1 - 3.8  1.7 - 3.5  5.7 - 13.0   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ : : : :  ﻦﻣ ﺫﻮﺧﺄﻣ  Pearce  ﻭ  Turner  ،  1990 .  
 
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 2  (  (  (  (  ﺎﻴ￿ﺎﳌﺃ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  ﺎﻴ￿ﺎﳌﺃ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  ﺎﻴ￿ﺎﳌﺃ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  ﺎﻴ￿ﺎﳌﺃ ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ) ))) 1985 - - - - 1983 ( ( ( (  
 
US$ ﻥﻮﻴﻠﺑ  ﻥﻮﻴﻠﺑ  ﻥﻮﻴﻠﺑ  ﻥﻮﻴﻠﺑ   DM  ﻥﻮﻴﻠﺑ  ﻥﻮﻴﻠﺑ  ﻥﻮﻴﻠﺑ  ﻥﻮﻴﻠﺑ    ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ  
   ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ : : : :  
0.8 - 1.9  2.3 - 5.8    ﺔﺤﺼﻟﺍ ) ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﺽﺍﺮﻣﻷﺍ (  
0.8  2.3   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗ  
0.1  0.2   ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ  
0.8 - 1.0  2.3 - 2.9   ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ﺪﻘﻓ  
1.0 - 1.8  2.9 - 5.4   ﻪﻴﻓﱰﻠﻟ ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ  
0.1 - 0.2  0.3 - 0.5    ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ) ﻯﺮﺧﺃ (  
15.7  48.0   ﻮﳉﺍ ﺔﻓﺎﻄﻟ ﻡﺪﻋ  / ﻮﳉﺍ ﲑﻜﻌﺗ  
   ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ : : : :  
0.1  0.3   ﺔﺑﺬﻌﻟﺍ  ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺪﻴﺻ  
2.9  9.0   ﺔﻴﻓﻮﳉﺍ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗ  
-   -   ﻨﳌﺍ ﺕﺎﻫﺰﺘ  
   ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ : : : :  
1.1  3.4   ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻛﺎﻣﺃ  
                                                            
4   Pearce and Turner, pp. 182, 132. 
ﺙﻮـﻠﺘﻟﺍ ﺙﻮـﻠﺘﻟﺍ ﺙﻮـﻠﺘﻟﺍ ﺙﻮـﻠﺘﻟﺍ    12
9.8  30.0   ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺽﺎﻔﳔﺍ  
0.7  2.0   ﻯﺮﺧﺃ  
33.9  103.0   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ : : : :  ﻦﻣ ﺫﻮﺧﺄﻣ  Pearce  ﻭ  Turner  ،  1990 .  
 
   ﺐﳚ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﲠ ﻥﺎﻬﺘﺴﻳ ﻻ ﺔﺒﺴ￿ ﻞﺘﲢ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻥﺃ ﻖﺒﺳ ﺎﳑ ﺞﺘﻨﺘﺴ￿ﻭ
   ﰲ ﺎﻫﺭﺎﺒـﺘﻋﺍ       ﺭﺎﺒـﺘﻋﻻﺍ ﰲ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺐ￿ﺎـﳉﺍ ﺬـﺧﻷ ﺔـﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎـﺴﳊﺍ  .     ﻰـﻄﻋﺃ ﺪـﻗﻭ (1993, Pearce)    ﲔﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ 
            ﻢﻳﺪﺘـــﺴﳌﺍ ﻞـــﺧﺪﻟﺍ ﻮـــﻫ ﻲـــﻘﻴﻘﳊﺍ ﻲـــﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞـــﺧﺪﻟﺍ ﻥﺃ ﻯﺮـــﻳ ﻪـــ￿ﺃ ﺚـــﻴﺣ ،ﺔـــﻴﻣﻮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎـــﺴﳊﺍﻭ ﻲﺌـــﻴﺒﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـــﻟﺍ
(Sustainable Income)         ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳﻭ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺪﻴـﺻﺮﻟﺍ ﻙﻼﺘـﻫﺍ ﻪﺑﺎـﺴﺣ ﰲ ﻞـﺧﺪﻳ ﻱﺬـﻟﺍ     ﻲﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ 
      ﻲﻋﺎﻨﻄﺻﻻﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺮﺑ ﻝﺎـﳊﺍ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛ ﻚﻠـﻬﻳ   . ﺓﺭﻮﻫﺪﺘﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺎﻫﺩﺭﺍﻮﻣﻭ ﺮﻤﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﻦﻜﳝ ﻼﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ   .
 ﻯﺮﻳﻭ (Pearce) ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﺬﺧﺄﻳ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﻂﺴﺑﺃ ﻥﺃ   :  
 
Skn Skm GNP gNNP − − =        ------ )  4 (    13
ﺚﻴﺣ  :  
g  =   ﺮﺼﺧﻷﺍ (Green)    
gNNP  =  ﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ  ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻲﻣﻮﻘ ) ﺮﻀﺧﻷﺍ ﻭﺃ (  
Skm  =  ﺪﻴﺸﳌﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻙﻼﺘﻫﺍ  
Skn  =  ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻙﻼﺘﻫﺍ  
 
 
5 - - - -  ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺱﺎﻴﻗ ﻕﺮﻃ   ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺱﺎﻴﻗ ﻕﺮﻃ   ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺱﺎﻴﻗ ﻕﺮﻃ   ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺱﺎﻴﻗ ﻕﺮﻃ  ) ))) ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ  (  (  (  ( ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ  :  :  :  :  
 
   ﺔﻟﻭﺎﳏﻭ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﲟ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴ￿ﻼﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﺔﺌﻴﺒﻠﻟ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻦﻣ
        ﺪﻴـﺷﺮﺗﻭ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍ   ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ  .        ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺱﺎﻴﻗ ﺐﻴﻟﺎـﺳﺃ ﲔـﺑ ﻦـﻣﻭ ) ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ  (  ﺎﻣ ﱃﺍ ﻕﺮﻄﺘ￿ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ
ﻲﻠﻳ  :  
 
5 - - - - 1 - - - -       ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ        ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ        ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ        ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ  ) )))     ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺍ     ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺍ     ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺍ     ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺍ (WTP)  ﻝﻮﺒﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍﻭ   ﻝﻮﺒﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍﻭ   ﻝﻮﺒﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍﻭ   ﻝﻮﺒﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍﻭ  (WTA) :( :( :( :(
5 5 5 5  ﰲ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺰﻜﺗﺮﺗ 
  ﻊﻤﺘــﺍ ﻪﻠــﻀﻔﻳ ﺎــﻣ ﻞــﻛ ﻰﻠــﻋ ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ   .   ﻤﺘــﺍ ﻞﻴــﻀﻔﺗ ﺪﻳﺪﺤﺘــﻟ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﻞﻬــﺳﺃﻭ  ﻑﺮــﺼﺗ ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﻲــﻫ ﻊ
     ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠــﺴﻟﺍ ﲔــﺑ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘــﺧﻻﺍ ﺔــﻬﺟﺍﻮﻣ ﺪﻨــﻋ ﺹﺎﺨــﺷﻷﺍ   .      ﺔﺒــﻏﺭ ﰲ ﺮــﻬﻈﻳ ﺐــﺟﻮﻣ ﻞﻴــﻀﻔﺗ ﻱﺄــﻓ
         ﺮﺧﻵ ﺺﺨﺷ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﳜ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺽﺍﱰﻓﺍ ﻊﻣ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺮـﻃﺎﺨﳌﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺍ ﺀﺎـﻘﻟ ﻊﻓﺪﻠـﻟ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ   .  ﻥﺃ ﺎﲟﻭ
             ﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺲﻴﻟﻭ ًﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻞﻀﻔﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻜﺗﺮﻳ ﻡﺎﻤﺘـﻫﻻﺍ    ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻊﻴﻤﲡ ﺎﻨ￿ﺎﻜﻣﺈﺒﻓ ،ﺩﺮﻔ WTP  ﻞﻜﻟ 
      ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ WTP       ﻞﻜﺸﻟﺍ ﺢﺿﻮﻳﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ  ) 5  (  ﻦﻋ ﺀﺍﻮﺳ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﻢﻴﻗ ﱃﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛ
 ﺔﻨﻴﻌﻣﻭ ﺓﺭﺮﻘﻣ ﻢﻴﻗ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻭﺃ ﺎﻬﻨﻋ ﱪﻌﻣ ﻭﺃ ﺎﲠ ﻰﺣﻮﻣ ﻢﻴﻗ ﻖﻳﺮﻃ (Bjornstad , Khan, 1996)  .  
                                                            
5   WTP  =   ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺔﻟﺎﲝ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻲﺌﻴﺑ ﻦﺴﲢ ﺀﺎﻘﻟ ﻝﺎﳌﺍ ﻦﻣ ﺭﺪﻗ ﻊﻓﺩ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ ) ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺔﻟﺎﺣ  .(  














A  =  ﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻓﻭﺮﻌﳌﺍ ﺕﻼﻴﻀﻔﺘﻟﺍﻭ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻓﻭﺮﻌﳌﺍﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺔ  
B  ﻭ  C  =  ﺔﺳﺎﻘﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ  
D  =  ﺓﺭﺮﻘﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍﻭ ﺎﲠ ﻰﺣﻮﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﲔﺑ ﻕﺮﻔﻟﺍ  
 
 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 5  (  (  (  ( ﺔﺒﻛﺮﻣ ﻢﻴﻗ ﱃﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﻢﻴﻗ ﱃﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﻢﻴﻗ ﱃﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﺒﻛﺮﻣ ﻢﻴﻗ ﱃﺍ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛ  
 
 
         ﱰﻓﺎﺑﻭ ،ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﲔﺑ ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻑﻼﺘـﺧﺍ ﺔﻴـﺿﺮﻓ ﺖـﲢ    ﺀﻲﺷ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻢﻬﻨﻜﳝ ﻻ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﻥﺃ ﺽﺍ
         ﻥﺈـﻓ ﻪـﻴﻓ ﻥﻮﺒـﻏﺮﻳ ﻻ WTP              ﻦﺴﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺎﻓﺍﻮﺘﳌﺍ ﺡﺎﺑﺭﻸﻟ ًﺎﻘﻴﻗﺩ ًﺎﺳﺎﻴﻘﻣ ﻥﻮـﻜﺗ ﻻ ﻑﻮـﺳ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺄﺑ ﺔـﺳﺎﻘﳌﺍ 
        ﻢـﳍ ﺹﺎﺨـﺷﺃ ﺩﻮـﺟﻮﻟ ﻚـﻟﺫﻭ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ WTP          ﻱﺬﻟﺍ ﺢﺑﺮﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﻢﻬﺣﺎـﺑﺭﺃ ﱪـﺘﻌﺗ ﺚـﻴﺣ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻦـﻣ ﻰﻠـﻋﺃ 
           ﻰﻠـﻋ ﻞـﺼﳓ ﻚـﻟﺬﺑﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺮﻌـﺳ ﻪﺤـﺿﻮﻳ              ﱄﺎﲨﺇ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ ،ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﻰﻤـﺴﻳ ﺢﺑﺮـﻟﺍ ﰲ ﺾﺋﺎـﻓ  WTP  
ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓﻭ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﲔﺑ ﺎﻣ ﻊﻤﳚ  :  
 
 ﱄﺎﲨﺇ WTP    =   ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ  +       ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ ----- )  5 (  
 














 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 6   (   (   (   ( ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ   
A 
D 
B  C 
C  B 
ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ  
) 1  = ( ﺕﺎﻳﱰﺸﳌﺍ ﻉﻮﻤﳎ  
) 2  = ( ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ  
) 1 ) + ( 2  = ( ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﱄﺎﲨﺇ  
ﻳﻮﻜﺗ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻦ  
Construct Values  
ﺓﺭﺮﻘﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ  
Stated Values  
 
 ﺎﲠ ﻰﺣﻮﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ  




   15
 
 
   ﻦــﻣ ﺾــﻔﳔﺍ ﺮﻌــﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻨــﺿﱰﻓ ﺍﺫﺇ
* P  ﱃﺇ   
+ P     ﻥﺃ ﻲﻬﻳﺪﺒــﻟﺍ ﻦــﻤﻓ ،ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻝﺍﻮــﺣﻷﺍ ﰲ ﲑــﻐﺗ ﺐﺒــﺴﺑ
            ﻚﻠﻬﺘـﺴﳌﺍ ﻩﺎـﻓﺭ ﰲ ﺪﻳﺰﻴـﺳ ﺮﻌـﺴﻟﺍ ﺽﺎـﻔﳔﺍ )    ﻞﻜـﺸﻟﺍ ) 7  .((        ﲔﻣﺄﺗ ﺀﺎﻘﻟ ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﻪﺘـﺒﻏﺭ ﻦـﻋ ﻚﻠﻬﺘـﺴﳌﺍ ﻞﺌـﺳ ﺍﺫﺇ
   ﺽﺎـﻔﳔﺍ  ﱃﺇ ﺮﻌﺴﻟﺍ
+ P  ﺽﻮﻌﳌﺍ ﻑﻼﺘﺧﻻﺎﺑ ﻰﻤﺴﻳ ﻪﻌﻓﺪﻴﺳ ﺎﻣ ﻥﺈﻓ ، (Compensating Variation -CV)   .
               ﺾــﻔﺨﻨـﳌﺍ ﺮـﻌـﺴﻟﺍ ﻦـﻋ ﻪـــﺋﺎﻨﻐﺘـﺳﺍ ﺀﺎـــﻘﻟ ﻪـﺑ ﻞــﺒـﻘﻳ ﻱﺬــــﻟﺍ ﺭﺪـــﻘﻟﺍ ﻦـﻋ ﻚﻠــﻬﺘـﺴﳌﺍ ﺎــﻨﻟﺄـﺳ ﺍﺫﺇ ﺎـــﻣﺃ
+ P    ﻁﺮـــﺸﺑ 
   ﺲـــﻔ￿ ﰲ ﻪـــــﺋﺎﻘﺑ ﲔــﻣﺄــﺗ          ﺊﻓﺎﻜﺘــﳌﺍ ﻑﻼــﺘــﺧﻻﺎﺑ ﻰﻤــﺴﻳ ﺾــﻳﻮﻌﺘــﻛ ﻪــﺑ ﻞﺒــﻘﻳ ﻱﺬــﻟﺍ ﺭﺪــﻘﻟﺍ ﻥﺈــــﻓ ،ﻩﺎــﻓﺮــﻟﺍ ﻯﻮـﺘــﺴﻣ
(Equivalent Variation – EV)  .      ﲔﺘـﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻼـﻛ ﱪـﺘﻌﺗﻭ CV   ﻭ  EV      ﻦﻣ ﺢﺑﺮﻠﻟ ﻖﻴﻗﺪﻟﺍ ﺱﺎـﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨـﻘﺗ ﻦـﻣ 












 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 7   (   (   (   ( ﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍﻭ ﺭﺎ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍﻭ ﺭﺎ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍﻭ ﺭﺎ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻩﺎﻓﺮﻟﺍﻭ ﺭﺎ  
 
 
     ﻥﺃ ﺎﻨـﻓﺮﻋ WTP           ﻲﺌﻴﺑ ﺭﺮﺿ ﺙﻭﺪﺣ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻪـ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﺏﺎـﺴﺘﺣﺎﺑ ﻂﺒـﺗﺮﺗ 
       ؟ﺭﺍﺮـﺿﻷﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ﻦـﻜﳝ ﻒـﻴﻜﻓ   .             ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻸﻟ ﻱﺪﻘﻨـﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘـﻟﺍ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﺕﺍﺪﻴﻘﻌﺘـﻟﺍ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﻟﺍ ﻙﺎﻨـﻫ
            ـﻴﻘﺗ ﻦـﻜﳝ ﻻﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷ ﻊـﻀﲣ ﻻ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﱂﺎـﻌﳌﺍ ﻥﻮـﻜﻟ    ﻖﻳﺮﻃ ﻦـﻋ ﻻﺇ ﺎﻬﻤﻴ " ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ   ."  ﻝﺄﺴﻳ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﰲﻭ
              ﻱﺬﻟﺍ ﻯﺪﳌﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻚﻟﺫﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﺙﻭﺪﺣ ﻊﻨﻣ ﺀﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﻢﻬﺘﺒﻏﺭ ﻯﺪﻣ ﻦﻋ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻭﺭﺮـﻀﺘﳌﺍ
ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺋﺎﺴﳋﺍ ﻦﻋ ﺾﻳﻮﻌﺘﻛ ﻪﺑ ﻥﻮﻠﺒﻘﻳ  .  
 
       ﻊﻠﺴﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﺔﻳﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺲﻴﻳﺎﻘﳌﺍ ﻒﻠـﺘﲣ  ﻚﻟﺫﻭ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ
                ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﻦـﻋ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﲔـﻌﺑ ﺮﺋﺎـﺴﳋﺍ ﻥﻭﺮـﻳ ﻢﻬﺘـﻌﻴﺒﻄﺑ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ ﻥﻷ   .      ﺩﻭﺪﳏ ﲔﻌﻣ ﻲﺌﻴﺑ ﻊﺿﻭ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﻨﺿﱰﻓﺍ ﺍﺫﺇ
       ﻦـﺴﺣﻷﺍ ﱃﺍ ﻊـﺿﻮﻟﺍ ﲑﻐﺘـﻓ ،ﻑﻭﺮـﻌﻣﻭ )     ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﺢﺑﺮـﻟﺍ  (       ﲑﻐﺗ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻋ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﻢـﻴﻘﺑ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ ﻪـﺴﻴﻘﻳ
       ﺃﻮـﺳﻷﺍ ﱃﺍ ﻊـﺿﻮﻟﺍ )    ﺎـﻌﻣ ﺭﻮـﻫﺪﺗ       ﻲﺌﻴﺑ ﺭﺮﺿ ،ﺙﻮﻠـﺗ ،ﺔﻴﺌـﻴﺑ ﱂ  (    ـــﺑ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻩﺬﻫﻰﻤﺴﺗﻭ " ﻞﺋﺎﲤﻼﻟﺍ  "  ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﰲ
                  ﺓﺮـﻫﺎﻈﺑ ﺲﻔﻨـﻟﺍ ﺀﺎﻤﻠـﻋ ﺪﻨـﻋ ﻰﻤـﺴﺗ ﺎـﻤﻛ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍﻭ ﺭﺍﺮـﺿﻸﻟ "   ﻲﻣﺎﺠﺴ￿ﻼﻟﺍ ﻙﺭﺍﺩﻻﺍ   ."    ﺪﺟﻮﻳ ،ﻖﻠﻄﻨﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣﻭ
   ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺡﺎــﺑﺭﻸﻟ ﻥﺎــﺳﺎﻴﻗ )   ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻦــﺴﺤﺘﻟﺍ ﻦــﻣ ﺔﻌﻔﻨــﳌﺍ  (    ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺮﺋﺎــﺴﺨﻠﻟ ﻥﺎــﺳﺎﻴﻗﻭ )   ــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺭﺮــﺿ  ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘ
ﺙﻮﻠﺘﻟﺍﻭ ( ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﻢﻫﻭ ،  :  
 
1 .    ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻦﺴﺤﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺢﺑﺮﻟﺍ ﲔﻣﺄﺗ ﺀﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ (WTP to Secure a Benefit) .  
2 .    ﺢﺑﺮﻟﺍ ﻦﻋ ﺀﺎﻨﻐﺘﺳﻻﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻝﻮﺒﻗ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ (WTA to Forgo a Benefit) .  
3 .    ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺭﺎﺴﳋﺍ ﻊﻨﻣ ﺀﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ (WTP to Prevent a Loss) .  
4 .    ﺓﺭﺎﺴﳋﺍ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻝﻮﺒﻗ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ (WTA to Tolerate a Loss) .  
 
             ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻨﺑ ﱃﻭﻷﺍ ﺀﺎﻄﻋﺈﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻉﺎـﺿﻭﻷﺍ ﰲ ﺓﺭﺎـﺴﳋﺍ ﺕﻻﺎـﺣﻭ ﺢﺑﺮـﻟﺍ ﺕﻻﺎـﺣ ﲔـﺑ ﺓﺩﺎـﻋ ﻕﺮـﻔﻳ
     ﻴﺒﻃ ﺔﻟﺎﺤﻛ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻨﺘﺳﻻﺎﺑ ﲔﺘﻟﺎﳊﺍ ﻼﻛ ﰲ ﻒﻠﺘﲣ ﺎﻬﻤﻴﻗﻭ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺑ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻌ   .  ﻕﺮﻔﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ
ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ  
ﺕﺎﻴﻤﻜﻟﺍ    17
    ﲔـﺑ WTA     ﻭ  WTP                     ﻉﻮﻗﻭ ﻊﻨﻣ ﺕﻻﺎـﲝ ﻖﻠـﻌﺘﻳ ﺎـﻣ ًﺎﺒـﻟﺎﻏﻭ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﰲ ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﻪـﺟﺍﻮ￿ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲ ﺎﻨـ￿ﺈﻓ ،ًﺍﲑﺒـﻛ 
ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﲔﻣﺄﺗ ﺕﻻﺎﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ   .  ﺖﺴﻴﻗ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻻﺃ ﻦﻜﳝ ﺓﺭﺎﺴﳋﺍ ﻊﻨﻣ ﺔﺳﺎﻴﺴﻓ
           ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﺔﺒـﻏﺭ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ (WTP)       ﻝﻮﺒﻗ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﺖﺴﻴﻗ ﺍﺫﺇ ﺓﺭﱪﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻬﻨﻜﻟ ،ﺓﺭﺎﺴﳋﺍ ﻊﻨﳌ
         ﺭﺮـﻀﻟﺍ ﻝﺎﻤﺘـﺣﺍ ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﺾﻳﻮﻌﺘـﻠﻟ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ   .                ﺕﺎﻴﺑﺩﺃ ﰲ ﺔﻟﻮﻠﳏﻭ ﺔﻣﻮﺴﳏ ﺖـﺴﻴﻟ ﺔﻴـﻀﻘﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ ًﺎﻴﻠـﺟ ﺮـﻬﻈﻳﻭ
ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .  
 
5 - - - - 2 - - - -      ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ       ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ       ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ       ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ   :  :  :  :     ﻻﺍ ﻢﻴﻘﻠﻟ ًﺎﻔﻴﻨﺼﺗ ﻥﻮﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻥﻮﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﺿﻭ  ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ
 ﺔﻴﻌﻴﺒـــﻄﻟﺍ ﺔﺌـــﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮـــﺻﺄﺑ )  ﻞﻜـــﺷ ) 8 ((     ﻡﺍﺪﺨﺘـــﺳﻻﺍ ﻡﺪـــﻋ ﻢـــﻴﻗﻭ ﻡﺍﺪﺨﺘـــﺳﻻﺍ ﻢـــﻴﻗ ﲔـــﺑ ﺰﻴﻴﻤﺘـــﻟﺎﺑ ﺍﻭﺃﺪـــﺑ ﺪـــﻗﻭ ،
(Munazighe, 1993)  .       ﺔﺌﻴﺒﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻋ ﺞﺘـﻨﺗ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻓ  .  ﺍﻮﻘﻠﺴﺘﻣﻭ ﻼﺜﻣ ﻥﻮﻳﺩﺎﻴﺼﻟﺎﻓ
            ﺘﺨﳌﺍﻭ ﺎﳍﺎﻜـﺷﺄﺑ ﺔﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﰲ ﺔﻫﺰﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﻥﻭﺪﻴﻔﺘـﺴﳌﺍﻭ ﻝﺎﺒـﳉﺍ  ﻥﺩﺎﻌﳌﺍ ﺍﻮﺟﺮﺨﺘﺴﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺍﻮﻴﳊﺍﻭ ﺭﻮﻴﻄﻟﺍ ﻢﻠﻌﺑ ﻥﻮﺼ
     ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺎﻬﻤﻴﻗ ﺪﻌﺗ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺡﺎﺑﺭﺄﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﻥﻭﺪﻴﻔﺘﺴﻳﻭ ﺔﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﻥﻮﻣﺪﺨﺘـﺴﻳ ﻢﻬﻠـﻛ ﺭﺎـﺛﻵﺍﻭ   .  ﰲ ﻦﻤﻜﻳ ﺪﻴﻘﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
              ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﻻ ﺭﺎـﻴﳋﺍ ﻢـﻴﻗ ﻦـﻋ ﲑﺒـﻌﺘﻟﺍ )                 ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻣ ﻞﻤﺘـﶈﺍ ﺢﺑﺮـﻟﺍ
ﻟ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻼ  .(  
 
      ﺭﺎـﻴﳋﺍ ﺔﻤﻴـﻗﻭ (Option Value)   ﺔﻠﻀﻔﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻦﻋ ﺓﱪﻌﻣ ﺔﻤﻴﻗ ﺡﻮـﺿﻮﺑ ﻲـﻫ    .  ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ ﻲﻫﻭ
                   ﻖﺣﻻ ﺖـﻗﻭ ﰲ ﺎﻬﻠﻐﺘـﺴﻳ ﻦـﻣ ﺩﻮـﺟﻭ ﻝﺎﻤﺘـﺣﺍ ﻩﺎـﲡ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺔ￿ﺎﻴـﺻﻭ ﺔـﻳﺎﲪ ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﻊـﻓﺪﻟﺍ   .  ﺔﻤﻴﻘﻟﺎﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ
ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﻲﻫ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ  :  
 
ﻤﻴﻘﻟﺍ  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔ  =  ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  + ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻌﻟ ﺔﻴﻟﺎﳊﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  
 
 
 ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ  =  ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺔﻤﻴﻗ   +  ﺭﺎـــﻴﳋﺍ ﻢــﻴﻗ   +  ﺩﻮـــﺟﻮﻟﺍ ﻢــــﻴﻗ   + ﺔﻌﻴﺒﻄﻠﻟ ﺔﻴﺛﺍﺭﻮﻟﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ  
ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ  
 
 
      ﻢـﻴﻗ                ﺓﺪﺴﳎ ﻢﻴﻗ ﻦﻋ ﱪﻌﺗ ﺎﻬﻨﻜﻟﻭ ،ًﺎﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﻭﺃ ًﺎﻴﻟﺎﺣ ﺀﺍﻮﺳ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺎﺑ ﺎـﳍ ﺔـﻗﻼﻋ ﻻ ﺩﻮـﺟﻮﻟﺍ
                ﻪﻣﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑ ﻞـﻜﻛ ﻱﻮـﻴﳊﺍ ﻂﻴﺤﻤﻠـﻟ ﺔﻤﻴـﻗ ﻪﻟ ﺔﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺕﺎـ￿ﻮﻜﻣ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺟ ﺩﻮـﺟﻭ ﰲ )     ﺔـﻴﳘﺃ ﻼﺜـﻣ
       ﺾﻌﺑ ﲔﺴﲢ ﰲ ﺕﺎﻴﻠﻴﻔﻄﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﳘﺃ ،ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﻮـﳉﺍ ﻒﻴﻄﻠـﺘﻟ ﺔﻴﺋﺍﻮﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﺑﺎﻐﻟﺍ ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺔﺑﱰﻟﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ   .(  ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ
                        ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔـﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻦـﻋ ﺚﺤﺒـ￿ ﺎﻫﺩﺪـﺼﺑ ﱵـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﰲ ﺭﺬـﳊﺍ ﻲـﺧﻮﺗ ﺐـﳚ
ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻔﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﻪﺟﻭﺃ ﺔﺛﻼﺛ ﻙﺎﻨﻫ :  
 
(Use Values)   (Non-Use Values)  
          (Bequest Values)   (Existance Values)   (Option Values)   18
!    ﺔــﻴﻌﺟﺭﻼﻟﺍ (Irreversibility)   :   ــﻋ ﺔــﻟﺎﺣ ﰲ ﺭﺎــﺛﺪ￿ﻻﺍ ﱃﺍ ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺪﻴــﺻﺮﻟﺍ ﻝﺂــﻣ ﻲــﻫﻭ  ﻭﺃ ﺀﺎﻘﺒــﻟﺍ ﻡﺪ
ﻪﻴﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍ ﻡﺪﻋ  .  
 
!       ﲔـﻘﻳﻼﻟﺍ (Uncertainty)  :      ﺪﺟﻮﺗ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﺔﻘﻴﻗﺪﻟﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻌﻗﻮﺘﻟﺍﻭ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻡﺪﻋ
       ﻞﺒﻘﺘــﺴﻤﻠﻟ ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺔــﺻﺮﻓ ﺖﻋﺎــﺿ ﺎــﻣ ﺍﺫﺇﻭ ﻲﻌﻴﺒــﻄﻟﺍ ﺪﻴــﺻﺮﻟﺍ ﺮــﺛﺪ￿ﺍ ﺎــﻣ ﺍﺫﺇ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘــﺣﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ   .
          ـﻋ ﻮـﻫ ﻱﻮـﻴﳊﺍ ﻂﻴﶈﺎـﺑ ﻖﻠـﻌﺘﳌﺍ ﲔـﻘﻳﻼﻟﺍ ﰲ ﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ ﻪـﺟﻮﻟﺍﻭ    ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻒﻴﻜﺗ ﺔﻌﻴﺒﻄﺑ ﺔﻣﺎﺘﻟﺍ ﺎﻨـﺘﻓﺮﻌﻣ ﻡﺪ
     ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻊـﻣ ﺎﻬﻠـﻤﻋﻭ ﺔـﻴﺟﻮﻟﻮﻜﻳﻻﺍ   .  ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺪﺻﺭﺃ ﻦﻣ ﻩﺪﻘﻔﻨﺳ ﺎﻣ ﻑﺮﻌ￿ ﻼﻓ ﺪﻴﺻﺮﺑ ﺎﻨﻴﺤﺿ ﺎﻣ ﺍﺫﺈﻓ
ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ  .  
 
!       ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﺘـﺳﻻﺍ (Uniqueness)  :           ﻉﺍﻮ￿ﻷﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺱﺎﻴﻗ ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺾـﻌﺑ ﻝﻭﺎـﲢ
    ﻄﻟﺍ ﻦﻛﺎﻣﻷﺍ ﺾﻌﺑﻭ ﺔﺿﺮﻘﻨﳌﺍ ﺔﻴﺋﺎﻴﺣﻻﺍ           ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺕﺎﻔﺻﻭ ﺕﺎﻴﺻﺎﲞ ﺰﻴﻤﺘﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺎﻬﻋﻮ￿ ﻦﻣ ﺓﺩﺮﻔﻨﳌﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒ
ﺎﻫﲑﻏ ﻦﻋ ﺓﺰﻴﳑ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ  .  
 
                 ﱵﻟﺍ ﺕﻼﻴﻀﻔﺘﻟﺍ ﻦﻣ ًﺎﻋﻮ￿ ﻲﻠﳝ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﺕﺎﻴـﺻﺎﳋﺍ ﻩﺬـﻫ ﲔـﺑ ﻊـﻤﳉﺍ ﻥﺃ ﻰﻠـﻋ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﻴﺑﺩﻷﺍ ﲑـﺸﺗﻭ




ﲨﻻﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻢﻴﻗ                            ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋ ﻢﻴﻗ                               ﺔﻴﻟﺎ  
)                                                 ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻢﻴﻗ )          ( ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻢﻴﻗ (  
 
 ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻢﻴﻗ ) ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻢﻴﻗ               ( ﺔﻴﻔﻴﻇﻭ ﺡﺎﺑﺭﺃ                  ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ              ﺔﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﺛﺍﺭﻭ ﻢﻴﻗ     
 
 ﻝﺎﻴﺟﻸﻟ ﺔﺛﺍﺭﻮﻟﺍ ﻢﻴﻗ        ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﻦﻋ ﺔﻴﻨﺒﻣ ﻢﻴﻗ              ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻢﻴﻗ                       ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻢﻴﻗ  
                    ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ                             ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ  ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ                  ﻱﻮﻨﻌﳌﺍ ﻉﺎﻨﻗﻻﺍﻭ  
 
          ﻦﻜﻤﳌﺍ ﺕﺎﺟﺮﺨﳌﺍ          ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻢﻴﻗ -                   ﻞﺋﺍﻮﳌﺍ  - ﻞﺋﺍﻮﻣ   
          ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﻬﻛﻼﻬﺘﺳﺍ         ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏﻭ -          ﺓﺩﺪﻬﳌﺍ ﺀﺎﻴﺣﻷﺍ  - ﻲﻌﺟﺭﻼﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ   
                      ﺽﺍﺮﻘ￿ﻻﺎﺑ                                             
-           ﻲﺟﻮﻟﻮﻴﺒﻟﺍ ﻉﻮﻨﺘﻟﺍ -            ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻜﻳﻻﺍ ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ   
-                 ﺕﺎﻴﻤﶈﺍ  -          ﺕﺎ￿ﺎﻀﻴﻔﻟﺍ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟﺍ  - ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ   
                            -          ﻒﺻﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ  - ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻴﺒﻟﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ   
                                                              - ﻪﻴﻓﱰﻟﺍ ﻞﺒﺳ   
                                                             - ﺔﺤﺼﻟﺍ   










 ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ  ﻞﻜﺷ ) ))) 8   (   (   (   ( ﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺔﻴ ﺔﻴ ﺔﻴ ﺔﻴ  
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5 - - - - 3 - - - - ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺮﻌــﺳ  ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺮﻌــﺳ  ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺮﻌــﺳ  ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺮﻌــﺳ  : : : :  ﺓﺮــﻘﻔﻟﺍ ﰲ ﺎﻨــﻗﺮﻄﺗ  ) 5 - 1  (    ﻖﻳﺮــﻃ ﻦــﻋ ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺡﺎــﺑﺭﻷﺍﻭ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺱﺎــﻴﻗ ﻕﺮــﻃ ﺾــﻌﺑ ﱃﺇ
 ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ WTP  ﲔﻌﻣ ﻲﺌﻴﺑ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍﻭ  (WTA)   . ﻥﺃ ﺎﻨﺠﺘﻨﺘﺳﺍ ﺪﻗﻭ :
6  
 
 ﱄﺎﲨﺇ WTP  =   ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ  + ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ  
 
           ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒـﻏﺮﻟﺎﻓ            ﻪﻴﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻴﺌـﻴﺑ ﺔﻌﻠـﺳ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ
      ﺔﻌﻠﺴﻟﺍ ﻚﻠـﺗ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻣ   .      ﱄﺎﲨﺍ ﻥﺃ ﺎﻨﻳﺃﺭ ﺎﻤﻛ WTP  ﺓﺩﺍﺮﳌﺍ ﺕﺎﻳﱰﺸﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺘﻳ   +   ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ
) (Expected Consumer Surplus - E(CS) .  
 
    ﻠﺑﺎﻗ ﻥﺈﻓ ،ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺪــﻨﻋ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ ﺓﺮﻜﻓ ﻦﻣ ًﺎﻗﻼﻄ￿ﺍﻭ  ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﻥﻮـﻜﺗ ﻊــﻓﺪﻠﻟ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔـﻴ E(CS)  ﻚﻟﺫﻭ 
  ﻩﺎﻓﺮــﻟﺍ ﰲ ﺩﺍﺮــﻓﻸﻟ ﺔــﻴﻌﻴﺒــﻄﻟﺍ ﺔــﺒــﻏﺮﻟﺍﻭ ﻼﺒﻘﺘــﺴﻣ ﺔــﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻊــﻠــﺴﻟﺍ ﺩﻮــــﺟﻭ ﻥﺎﻤــﺿﻭ ﻚــﺸﻟﺍ ﻊــﻓﺍﺪﻟ  .  ﱄﺎــﲨﺇ ﻰﻤــﺴﺗﻭ
WTP  ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺮــﻌــﺴﺑ  (Option Price-OP) ﻞﻤــﺸﻳ ﲔــﺣ  E(CS)  ﺭﺎــﻴﳋﺍ ﺔــﻤﻴــﻗ ﱃﺍ ﺔﻓﺎــﺿﻻﺎﺑ  )  ﰲﺎــﺿﻻﺍ ﻝﺎــﳌﺍ
ﻉﻮﻓﺪﳌﺍ  (  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻤﻠﻌﳌﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟ Option Value– OV)  .(  
 
 ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺮﻌﺳ  =  ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ  + ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺔﻤﻴﻗ  
OP = E(SC) + OV        
 
             ﻥﻮﻜ￿ ﻻ ﺎﻨ￿ﺈﻓ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺏﺎﺴﺘﺣﺍ ﰲ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍﻭ ﻚﺸﻟﺍ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﺧﺪﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 ﻥﺄﺑ ﲔﻘﻳ ﻰﻠﻋ OV ﺔﺒﺟﻮﻣ    .  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒﻳﻭ ) 3 ( ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ ﺕﺎﺟﺮﺨﳌ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻔﺼﻟﺍ   .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 3  (  (  (  ( ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ ﺕﺎﺟﺮﳐ ﰲ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ ﺕﺎﺟﺮﳐ ﰲ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ ﺕﺎﺟﺮﳐ ﰲ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻢﻴﻗ ﺕﺎﺟﺮﳐ ﰲ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ  
 
ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺓﺭﺎﺷﺇ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺓﺭﺎﺷﺇ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺓﺭﺎﺷﺇ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺓﺭﺎﺷﺇ    
 ﺔﻓﺯﺎﺍ ﻲﻫﺭﺎﻛ  ﺔﻓﺯﺎﺍ ﻲﻫﺭﺎﻛ  ﺔﻓﺯﺎﺍ ﻲﻫﺭﺎﻛ  ﺔﻓﺯﺎﺍ ﻲﻫﺭﺎﻛ (Risk Averse)    ﲔﺑ ﺩﺎﻴﳊﺍ  ﲔﺑ ﺩﺎﻴﳊﺍ  ﲔﺑ ﺩﺎﻴﳊﺍ  ﲔﺑ ﺩﺎﻴﳊﺍ (Risk Natural)    ﺔﻓﺯﺎﺍ ﱯﳏ  ﺔﻓﺯﺎﺍ ﱯﳏ  ﺔﻓﺯﺎﺍ ﱯﳏ  ﺔﻓﺯﺎﺍ ﱯﳏ (Risk Loving)    
     ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ  
ﺔﺒﻟﺎﺳ   0   ﺔﺒﺟﻮﻣ     ﻞﺧﺪﻟﺍ  
ﺓﺩﺪﳏ ﲑﻏ   ﺓﺩﺪﳏ ﲑﻏ   ﲑﻏ ﺓﺩﺪﳏ      ﻞﻴﻀﻔﺘﻟﺍ  
ﺔﺒﺟﻮﻣ   0   ﺔﺒﻟﺎﺳ   ﺽﺮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻘﻳﻼﻟﺍ  
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5 - - - - 4 - - - -     ﺭﺎﻴﺘﺧﻼﻟ ﺔﻳﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ      ﺭﺎﻴﺘﺧﻼﻟ ﺔﻳﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ      ﺭﺎﻴﺘﺧﻼﻟ ﺔﻳﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ      ﺭﺎﻴﺘﺧﻼﻟ ﺔﻳﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ  (Quasi Option Values – QOV) : : : :  ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﻉﻮ￿ 
               ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﱂﺎﻌﻤﻠـﻟ ﺔﻳﺭﺎﻴﺘـﺧﻻﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻪﺒـﺷ ﻭﺃ ﺭﺎﻴﺘـﺧﻼﻟ ﺔﻳﺮـﻫﺎﻈﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺎﺑ ﻑﺮـﻌﻳ   . ﺴﻠﻟ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺎﺑ ﺹﺎﺧ ﻮﻫﻭ  ﻊﻠ
          ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻱﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺽﺮـﻔﻳ ﲔـﺣ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ   .  ﻒﺣﺯﻭ ﺭﺎﺸﺘ￿ﺍ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﺜﻤﻛﻭ
            ﺓﲑـﻄﳌﺍ ﺔﻴﺋﺍﻮﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﺑﺎﻐﻟﺍ ﺏﺎـﺴﺣ ﻰﻠـﻋ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ   .         ﺔﻬﳉﺍ ﻦـﻣ ﺓﺪـﻛﺆﳌﺍ ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﺎـﳍ ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻚـﺷﻻ
         ﺍﻮﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺩﺪﻌﺘﻣ ﺎﻳﺍﻭﺯ ﺎﳍ ﺔﻴﺋ   .
             ﻊﻔﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﻔﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﻴﺣﻻﺍ ﻑﺎﻨﺻﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻲﻬﻓ ﺭﺎﻄﻣﻷﺍﻭ ﺥﺎﻨﳌﺍ ﻒﻴﻄﻠﺗ ﰲ ﺎﻬﺘـﻴﳘﺃ ﻦـﻋ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺾـﻐﺑﻭ
   ﺔﻴﺛﺍﺭﻮﻟﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍﺍﻭ ﺀﺎﻴﺣﻷﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺙﻮﺤﺒﻟﺍﻭ ﺔﻟﺪﻴـﺼﻟﺍ ﺕﻻﺎـﳎ ﰲ   .  ﻅﺎﻔﳊﺍ ﻦﻣ ﲔﻘﻴﻟﺍ ﺢﺑﺮﻟﺍ ﺎﻨﻟ ﻰﻠﺠﺘﻳ ﻻ ﺪﻗ  ﻰﻠﻋ
           ﺔﻴﺋﺎﻴﺣﻻﺍ ﱂﺎﻌﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﺍﻭﺯ ﲔﺣ ﺓﺪﻛﺆﻣ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺢﺒﺼﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ ﺮﺿﺎﳊﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﱪـﻟﺍ ﺀﺎـﻴﺣﻷﺍ
      ﺕﺎــﺑﺎﻐﻟﺍ ﻩﺬـﳍ ﺔﻴﻌﻴﺒــﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺪﺨﺘــﺳﺍ ﻦـﻋ ﺕﺎﻣﻮﻠــﻌﳌﺍ ﻡﺪـﻘﺗ ﻊــﻣﻭ ﻞﺒﻘﺘـﺴﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ   .    ﺕﺎــﺑﺎﻐﻟﺍ ﻝﺍﻭﺰـﻓ
            ﻟ ﺔﻴﻨـﻴﳉﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ ﻝﺍﻭﺯ ﻪﻓﺩﺎـﺼﻳ ﻥﺃ ﻦـﻜﳝ ﺓﲑـﻄﳌﺍ ﺪﺑﻷﺍ ﱃﺇ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺓﺪﻳﺮﻔﻟﺍ ﺔﻳﱪﻟﺍ ﺀﺎﻴﺣﻸ  .  ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ QOV  
            ﺮــﻓﻮﺗﻭ ﺔﻓﺮــﻌﳌﺍ ﻡﺪﻘﺘــﻟ ﺕﺎﻌﻗﻮﺘــﻟﺍ ﺾــﻌﺑ ﺽﺍﱰﻓﺎــﺑ ﻞﺒﻘﺘــﺴﳌﺍ ﰲ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘــﺧﺍ ﻰﻠــﻋ ﻅﺎــﻔﳊﺍ ﺔﻤﻴــﻗ ﻲــﻫ
ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ   .  
 
   ﺏﺍﻮﺠﺘـــﺳﺍ ﻖــﻳﺮـــﻃ ﻦـــﻋ ﺩﻮـــــﺟﻮﻟﺍ ﻢـــــﻴﻗﻭ ﺔــﻳﺭﺎﻴﺘـــﺧﻻﺍ ﻢــﻴﻘﻠـــﻟ ﺔــﻴﺒـــﻳﺮﲡ ﺕﺎـــﺳﺎﻴﻗ ﱃﺍ ﻝﻮـــــﺻﻮﻟﺍ ﻦــــﻜﳝ
ﳌﺍ  ﻦــﻳﺭﺮﻀﺘ ) ﻦﻳﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ  (  ﺢﺴﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘﺳﺍ ﺔــﻘﻳﺮﻄﺑ (Questionnaire)  ﻦﻋ ﺔﺻﺎﳋﺍ  WTP  ﻭ  WTA  ﺔﺻﺎﳋﺍ 
  ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮـﺿﻷﺍﻭ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺎﺑ   .  ﻲﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﺉﺭﺍﻮﻄﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻤﺴﺗﻭ (Contingent 
Valuation Method – CVM)  .   
 
5 - - - - 5 - - - -    ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ     ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ     ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ     ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ   :  :  :  :    ﺡﱰـﻘﻳ (1994, Edmundon, Goodland)      ًﺎﻤﻴﻗ ﻲﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺀﺎـﻄﻋﺇ 
      ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﰲ ﻞﺜـﻤﺘﺗ (Opportunity Cost)    .        ﺎﻬﻠﺋﺍﺪﺑ ﻭﺃ ﻞﻳﺪﺑ ﺎـﳍ ﺲـﻴﻟ ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﺾﻌﺒـﻓ
             ﺽﺮﻔﻳ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗﻭ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ًﺎﻴﻟﺎﻋ ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻥﻮﻜﻳ ﻚﻟﺬﺑﻭ ﺔﻠﻴﺌﺿ
ﺪﺑ ﺩﺎﳚﺇ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻦﻋ ﺓﱪﻌﻣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱪﺘﻌﺗﻭ ،ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻋﻭ ﺓﺭﺩﺎ￿ ﻞﺋﺍ  .  
 
 
6 - - - -       ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺐﻴﻟﺎﺳﺃ : : : :  
 
6 - - - - 1 - - - -        ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﲣﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ          ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﲣﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ          ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﲣﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ          ﺭﺍﺮـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﲣﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢـﻴﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ   : : : :          ﻦﻣ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﺱﺎـﻴﻘﻟ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺐـﺴ￿ﺃ ﻥﺃ ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﰲ ﺎﻨـﻳﺃﺭ  
  ﻻﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﻲــﻫ ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻦـﺴﺤﺘﻟﺍ  ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔــﻴﻟﺎﲨ (TEV)  .    ﻦــﻋ ﺭﺩﺎــﺼﻟﺍ ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮــﻀﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺲــﻴﻘ￿ ﻒـﻴﻛ
؟ﺔﻳﻮﻤﻨــﺘﻟﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ   .      ﺔــﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬــﻫ ﰲ ﺲــﻴﻘ￿ ﺎﻨــ￿ﺃ ﻻﺇ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﻡﺪﺨﺘــﺴ￿ ﻥﺃ ﺎﻨــﻨﻜﳝ TEV  ﺩﺪــﺼﺑ ﺓﺩﻮــﻘﻔﳌﺍ   21
  ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ   .        ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺮﻜﻔﻟ ﻥﺎﺴﻛﺎﻌﻣ ﻥﺎﺒ￿ﺎﺟ ﺎﳘ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻦﺴﺤﺘﻟﺍﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺍ ﺓﺭﺎﺷﻻﺍ ﻦـﻜﳝﻭ   . ﻘﳌﺍﻭ  ﺔ￿ﺭﺎ
               ﺓﺩﻮﻘﻔﳌﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍﻭ ﻪﺣﺎﺑﺭﺃﻭ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﲔﺑ ﻲﻫ ﻱﻮﻤﻨﺗ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺫﺎﲣﺍ ﺪﻨﻋ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﲔـﺣ ﺐـﺴ￿ﻷﺍ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﺎﻜﺗﺭﻻﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ :  
 
1  (  ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ 0 ) ( > − − P D D B C B  
2  (  ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺀﺎــﻐﻟﺇ ) ﻪﺘﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻭﺃ  ( ﻣﺪﻨﻋ  ﻥﻮﻜﺗ ﺎ 0 ) ( < − − P D D B C B  
ﻥﺃ ﺚﻴﺣ  :  
D B  =  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ  
D C  =   ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
P B  =   ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﱃﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﻥﻭﺩ ﺎﻬﻛﱰﺑ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ  
 
          ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻦـﻜﳝﻭ P B        ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺎﺑ  TEV     ﻪﺘﻌﻴﺒﻃ ﻰﻠﻋ ﻪﻛﱰﺑ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﱄﺎـﲨﺇ    .
                    ﺕﺎﺟﺮﳐﻭ ﺕﻼﺧﺪﻣ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﺎﳖﻷ ﺎﲠﺎﺴﺘﺣﺍ ﻞﻬﺴﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻉﻭﺮـﺸﳌﺍ ﺡﺎـﺑﺭﺃﻭ ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗ ﺎـﻣﺃ
      ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺔﻠـﺑﺎﻗ   .       ﺱﺎـﻴﻗ ﻥﺃ ﻻﺇ TEV               ﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺎﻬﻨـﻴﺑ ﻦـﻣ ﺓﺪـﻘﻌﻣﻭ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﻕﺮـﻃ ﱃﺍ ﺝﺎﺘـﳛ   ﲑﻏﻭ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌ
ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ  .  
 
         ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻦــﺴﺤﺘﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺮــﺼﺘﻘﺗ ﺓﺮــﺷﺎﺒﳌﺍ ﻕﺮــﻄﻟﺎﻓ )        ﺔﻴﻌﻴﺒــﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮــﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺔــﻈﻓﺎﶈﺍﻭ ،ﺀﺍﻮــﳍﺍﻭ ،ﺀﺎــﳌﺍ
  ﺎﻬﺘﻣﺍﺪﺘـﺳﺍﻭ  (      ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻳﺪﻘﻨﻟﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻦـﻜﳝﻭ (Surrogate Markets)  ﻊﺿﻭ ﻊﻣ 
ﺘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻦﻋ ﻭﺃ ﻉﺎﻄﺘﺴﳌﺍ ﺭﺪﻗ ﻊﻗﺍﻮﻠﻟ ﺏﱰﻘﺗ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﺔﻴﺒﻳﺮﺠ  .  
 
             ﺕﺎﻗﻼﻋ ﺐﺴﲢ ﻲﻬﻓ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﺎـﻣﺃ "   ﻞﻌﻔﻟﺍ ﺩﺭﻭ ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ  "  ﻊﻤﺘﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﺾﻌﺑﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﲔﺑ
             ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺪﻳﺪﳊﺍﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﺩﺍﻮﻤﻠﻟ ﻲﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺭﺎـﺛﺂﻛ ،ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺀﺎـﻴﺣﻷﺍ ﻰﻠـﻋﻭ
ﺕﺎﺗﺎﺒﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﳌﺍ ﺔﻤﻈ￿ﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺮﺛﺃ  .  
 
  ﺍ ﻦـــﻜﳝ     ﺐﻴﻟﺎــﺳﺃ ﱃﺍ ﺝﺎــﺘــﲢ ﻻ ﺎــﳖﻷ ﺔـﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــــﻟﺍ ﰲ ﺔــﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢــﻴﻘﻟﺍ ﺔــﻘﻳﺮــﻃ ﻡﺍﺪــﺨﺘــﺳ
       ﺐــﺴ￿ﻷﺍ ﺔﻴﺟﺫﻮﻤﻨــﻟﺍ ﺕﺎﻨــﻴﻌﻟﺍ ﺬــﺧﺃﻭ ﻦﻳﺭﺮــﻀﺘﳌﺍﻭ ﺭﺮــﻀﻟﺍ ﺪــﻳﺪﲢ ﺐــﳚ ﻪــ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﺕﺎـــ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﻊــــﲨ ﰲ ﺓﺪــــﻘﻌﻣ
   ﺔـﺳﺍﺭﺪﻠﻟ (Representative Samples) ﺨﺘﺳﻻ ﺔﻘﻴﻗﺪﻟﺍ ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ ﺬﺧﺃﻭ   ﺕﻼﺧﺪﻣﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻛ ﺎﻬﻣﺍﺪ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺝﺫﺎﻤﻨﻟﺍ ﰲ  .  
   22
6 - - - - 2 - - - -      ﻊﺘـﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻃ       ﻊﺘـﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻃ       ﻊﺘـﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻃ       ﻊﺘـﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻃ  (Hedonic Price Method) : : : :          ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﺓﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﲔـﺑ ﻦـﻣ ﱪـﺘﻌﺗ 
   ﺔﻠـﻳﺪﺒﻟﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ  .         ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻒﻠـﺘﳐ ﻲﺌـﻴﺑ ﻊـﻗﻮﻣ ﻞـﻜﻟ ﻥﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﺽﱰـﻔﺗ   .  ﰲ ﺲﻜﻌﻨﻳ ﺍﺬﻫ ﻑﻼﺘﺧﻻﺍﻭ
ﺭﺎــﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌــﺳﺃ ﻑﻼﺘــﺧﺍ   . ــﻗ    ﺀﺍﻮــﺳ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘــﺳﺍﻭ ﺎﻬﻨــﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘــﺳﻻﺍ ﻦــﻣ ﺓﺭﻮﻈﻨــﳌﺍ ﺡﺎــﺑﺭﻷﺎﺑ ﻂﺒــﺗﺮﺗ ﺽﺭﺃ ﺔــﻌﻄﻗ ﺔﻤﻴ
                ﺔﻴﻌﻴﺒـﻄﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺎﻳﺍﺰـﻣ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻋﺍﺭﺰﻠـﻟ ﻭﺃ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻠﻟ ﻭﺃ ﻦﻜـﺴﻠﻟ )     ﺔﺑﺮﺗ ﺙﻮﻠﺗ ،ﻩﺎـﻴﻣ ﺙﻮﻠـﺗ ،ﺀﺍﻮـﻫ ﺙﻮﻠـﺗ  (  ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍﻭ
) ﺭﺎﻄﳌﺍ ﻦﻣ ﺏﺮﻘﻟﺍ ،ﺱﺪﻜﺘﻟﺍ ،ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻖﻃﺎﻨﳌﺍ ،ﺀﺎﺿﻮﻀﻟﺍ ،ﻡﺍﺮﺟﻻﺍ  ( ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﰲ ﺭﻭﺩ ﺎﻤﳍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ   .  
 
  ﱃﺇ ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﺻﻮﺘﺗ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ  :  
 
•   ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﳌ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻄﻌﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﻑﻼﺘﺧﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﻑﻼﺘﺧﻻﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ  .  
•             ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺎﳖﻮﻬﺟﺍﻮﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﻦﺴﲢ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻪﻌﻓﺩ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﺘﺳﺍ
ﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﻦﺴﺤﺘﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟ  .  
 
   ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻳﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﻑﻼﺘﺧﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔـﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻜﻠﺘﻤﳌﺍﻭ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﺭﺎـﻌﺳﺃ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ﺕﺎﺒﺛﺇ ﻥﺇ
   ﺭﺮﻜﺘــﳌﺍ ﺭﺍﺪــﳓﻻﺍ ﺕﺎـﻴﻨــﻘﺗ ﻖــﻳﺮــﻃ ﻦــــﻋ ﺓﺩﺎـــﻋ ﺞـﺘﻨﺘــﺴﻳ (Multiple Regression Technique)  ﻥﺃ ﺚــﻴﺣ 
           ـﻌﻟ ﺓﲑﻐـﺻ ﺔﻨـﻴﻋ ﻦـﻋ ﺬـــﺧﺆﺗ ﺕﺎــ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ     ﺕﺍﻮــﻨﺳ ﺓﺪـﳌ ﺹﺍﻮﳋﺍ ﺔـﲠﺎﺸﺘﻣ ﺔــﻴﻨﻜﺳ ﻲﺿﺍﺭﺃ ﻦﻣ ﲑﻐﺻ ﺩﺪ )  ﻞﺳﻼﺳ
ﺔــﻴﻨــﻣﺯ (       ﺔــﻴﻌﻄﻘﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻛ ﺩﺪــﳏ ﺖــﻗﻭ ﰲ ﺕﺎﻴــﺻﺎﳋﺍ ﺔﻔﻠــﺘﳐ ﺔﻴﻨﻜــﺳ ﻲــﺿﺍﺭﺃ ﻦــﻣ ﲑﺒــﻛ ﺩﺪــﻋ ﻭﺃ ، (Cross 
Sections Data)    ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﺽﻮﺣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ًﺎﻌﻣ ﲔﻨـﺛﻻﺍ ﻭﺃ ،  (Pooled Data)   .  ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﰲﻭ
    ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ )      ﻊﺘـﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺳﺄﺑ ﺔﻘﻠـﻌﺘﳌﺍ  (         ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻊﻣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻄﻴﺴﻟﺍ ﻥﻷ ﻚﻟﺫﻭ ﺔﻴﻌﻄﻘﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ
ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﻻﺎﳊﺍ ﰲ ﺐﻌﺻﺃ ﻥﻮﻜﺗ   . ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ﺔﻴ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻞﻤﺸﺗﻭ  :  
 
•    ﺽﺭﻷﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ) ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ  ( (Property Variables – PROP)    .   
•    ﺭﺍﻮﳉﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ ) ﻟﺍ ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒ  ( (Neighborhood Variables – NHOOD) .  
•    ﺔﻴﻠﺻﻮﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﻣ (Accessibility Variables – ACCES)  .  
•    ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﺪﺼﻗ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ (Environmental Variables of Interest – ENV) .  
   
       ﻟﺍ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﻥﺈﻓ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﺓﺮﺛﺆﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻦـﻣ ﲑﻐﺘـﻣ ﻱﺃ ﺎﻨﻴﻨﺜﺘـﺳﺍ ﺍﺫﺍﻭ  ﺓﺰﻴﺤﺘﻣ ﻥﻮﻜﺘﺳ ﻞﻴﻠﺤﺘ
(Biased)  . ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺎﺑ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻢﺘﺗﻭ  :    23
 
!       ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ  :  :  :  : ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻲﻫ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻲﻫ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻲﻫ ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺩﺎﻌﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻲﻫ  :  :  :  :    
 
P = f(PROP, NHOOD, ACCES, ENV)    
 
ﻥﺃ ﺚﻴﺣ  :  
f   :  ﺔﻴﻤﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻠﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﺔﻓﻮﻟﺄﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﻢﺘﻳﻭ ،ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻲﻫ  .  
P  :  ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻮﻫ  .  
ENV, ACCES, NHOOD, PROP  : ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻲﻫ  .  
 
   ﺔﻤﻴﺘﻳﺭﺎﻏﻮﻠﻟﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ (ln) ﱄﺎﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﳓ   :  
 
ln PP = a ln PROP + b ln NHOOD + c ln ACCESS + d ln ECV    
 
ﻥﺃ ﺚﻴﺣ  :  
d  :  ﺍ ﺕﲑﻐﺗ ﺎﻣ ﺍﺫﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺎﲠ ﲑﻐﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺎﻨﻴﻄﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻮﻫ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟ  .  
 
!      ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ    ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ    ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ    ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ  :  :  :  :          ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ          ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ          ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ          ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ  :  :  :  :         ﺮﺳﻸﻟ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺔﻠـﺣﺮﳌﺍ ﻩﺬـﻫ ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗﻭ
(WTP)   ﺔﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺔــﻴﻋﻮ￿ ﻦــﻣ ﲔــﻌﻣ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻞﺑﺎــﻘﻣ    .    ﺮــﺳﻷﺍ ﺭﺎﻴﺘــﺧﺍ ﻥﺃ ﺔﻴﻌﺘــﳌﺍ ﺭﺎﻌــﺳﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﺽﱰــﻔﺗ
        ﺔﻴ￿ﻼﻘﻋ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻢﺘﻳ ﺭﺎـﻘﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﻜـﺴﻟﺍ ﻊﻗﺍﻮﻤﻠـﻟ   .  ﻞﻜﺸﻟﺍ ﲔﺒﻳﻭ ) 9 (  ﺭﺎﻌﺳﺃﻭ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ 
     ﻊـﻓﺪﻟﺍ ﺔﻴﻠـﺑﺎﻗﻭ ﻊﺘـﻤﺘﻟﺍ   .     ﱪـﺘﻌﺗﻭ 0 W      ﻲـﻫ  WTP      ﻲﻫﻭ ،ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻦﻣ ﺓﺪﺣﻭ ﺮـﺧﻵ ﺭﺎﻘﻌﻠـﻟ ﻱﱰـﺸﻤﻠﻟ 
   ﻰﺤﻨــﻣ ﻰﻠــﻋ ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﺐﻠــﻃ ﻰﺤﻨــﻣ ﻰﻠــﻋ ﺔــﻄﻘ￿ “LD”  ﻢﺘــﻳ ﱃﻭﻷﺍ ﺓﻮــﻄﳋﺍ ﰲ ﻲﻌﺘــﳌﺍ ﺮﻌــﺴﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘــﺑﻭ ، 
         ﻰﻨـﺤﻨﳌﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﱃﺍ ﻝﻮـﺻﻮﻟﺍ “AB”           ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﲔـﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﳌ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻴﻋﻮ￿ ﻰﻠـﻋ ﺐﻠـﻄﻠﻟ “P”    .  ﺍﺫﺍﻭ
         ﻦﻣ ﺾﻔﳔﺍ ﺪﻗ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻥﺃ ﺎﻨﺿﱰﻓﺍ
0 P     ﱃﺇ  P′    ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺪﻨﻋ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﰲ ﺢﺑﺮﻟﺎﻓ  P′  
 ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ ﻮﻫ FG E E ′
0   .   ﺾﺋﺎﻓ ﻊﻴﻤﺠﺘﺑﻭ  ﻦﺴﺤﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﲨﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﳓ ﺓﺮﺳﺃ ﻞﻜﻟ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ


















ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ  :  
 
                ﳌﻭ ﺓﲑﺒﻛ ﺖﻗﻭ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﲢ ﺎﳖﺃ ﻻﺇ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻜﳝ  ﺕﺎﻴﺻﺎﳋﺍ ﺔﻓﺮﻌ
           ﺔﻗﺪﺑ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﺪـﻳﺪﲢﻭ ﺔﻴﻨﻜـﺴﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨـﳌﺎﺑ ﺔﻘﻠـﻌﺘﳌﺍ   .  ﻦﻋ ﻢﲠﺍﻮﺠﺘﺳﺍﻭ ﺓﺭﺎﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻨﻴﻌﻠﻟ ﺢﺴﻣ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﲢ ﺎﻤﻛ
             ﻪﻨﻣ ﻰﻜﺘﺸﳌﺍ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﻭﺃ ﺎـﻬﻴﻓ ﺏﻮﻏﺮـﳌﺍ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﻨـﻟﺍ   .    ﻊﲨ ﱃﺍ ﺝﺎﺘﲢ ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺎ￿ﺮﺷﺃ ﺎﻤﻛ ﻩﺬﻫ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍﻭ
ًﺎﻴﻨﻣﺯﻭ ًﺎﻳﺩﺎﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﺔﻴﻟﻭﺃ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻔﻠﻜﻣ    . ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍﻭ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﺰﻴﲢ ﻪ￿ﺄﺷ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻗﺪﻟﺍ ﻱﺮﲢ ﻡﺪﻋﻭ  .  
 
6 - - - - 3 - - - -      ﻲـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ       ﻲـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ       ﻲـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ       ﻲـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ  (Contingent Valuation Method – CVM) : : : :    ﻦﻋ ﺎﻣﺇ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻢﺘـﺗ 
          ﻰﻠــﻋ ﺕﺍﱪــﺘﺨﳌﺍ ﺾــﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﺒــﻳﺮﲡ ﺕﺎﻴﻨــﻘﺗ ﻖﻳﺮــﻃ ﻦــﻋ ﻭﺃ ﺓﺮــﺷﺎﺒﻣ ﺔﻴﺑﺍﻮﺠﺘــﺳﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺘــﺳﺍﻭ ﺕﺎﺣﻮــﺴﻣ ﻖﻳﺮــﻃ
   ﺮـﻀﺘﳌﺍ ﺹﺎﺨـﺷﻷﺍ   ًﺎﻴﺌـﻴﺑ ﻦﻳﺭ   .             ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻟﺎﲝ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻦﻋ ﲔﺑﻮﺠﺘﺴﻤﻠﻟ ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﺰﻜﺗﺮﺗ
 ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻦﻣ ) ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗ ﻭﺃ ﺀﺍﻮﻫ ﻭﺃ ﺀﺎﻣ ﺙﻮﻠﺗ  (  ﻲﺿﺍﱰﻓﺍ ﻕﻮﺳ ﺩﻮﺟﻭ ﻝﺎﻤﺘﺣﺎﺑ )  ﻕﻮﺳ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﻮﻟ ﺎﻤﻛ
       ﺔـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠـﺴﻠﻟ   .(               ﺍ ﻞﻤﺸﻳ ﺎـﳕﺇﻭ ﻂـﻘﻓ ﻊﻠـﺴﻟﺍ ﻞﻤـﺸﻳ ﻻ ﺽﱰـﻔﳌﺍ ﻕﻮـﺴﻟﺍﻭ     ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺴﺳﺆﳌﺍ ﻂﻴﶈ
 ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻥﺃ ﻞﻤﺘﳛ ) ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻊﻓﺪﺑ ﺔﺼﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍ   .(  
 
   ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻣ ﺩﺍﺮﳌﺍﻭ CVM  ﺔﺒﻳﺮﻗ ﺔﺼﻗﺎﻨﻣ ﻭﺃ ﺓﺪﻳﺍﺰﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺭﺎﻌﺳﻷ ﺽﻭﺮﻋ ﻭﺃ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻁﺎﺒﻨﺘﺳﺍ ﻮﻫ 
    ﻲــﻘﻴﻘﺣ ﻕﻮــﺳ ﻙﺎﻨــﻫ ﻥﺎــﻛ ﻮــﻟ ﺩﻮــﺴﺗ ﱵﻠــﻟ   .   ﻭ ﺔﻓﺮــﻌﻣ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻁﱰــﺸﺗﻭ  ﺔــﻳﺍﺭﺩ (Full Information)  ﺔﻠــﻣﺎﻛ 
                ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﻻ ﻚـﻟﺫﻭ ﺓﺭﺎﻤﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻠﺌـﺳﺃ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻦـﻋ ﲔﺑﻮﺠﺘـﺴﻤﻠﻟ   .  ﺎﻤﻛ
 ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻊﻓﺪﻟ ﺔﻴﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻕﺮﻄﻟﺎﺑ ﺏﻮﺠﺘﺴﳌﺍ ﻢﻠﻳ ﻥﺃ ﻁﱰﺸﻳ ) ،ﻡﻮﺳﺭ ،ﺐﺋﺍﺮﺿ …  .(  
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ  :  
 ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ  PP ،  
ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ   
 ﻊﻓﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ ) ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻰﻨﺤﻨﻣ (  
 
 ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻰﻨﺤﻨﻣ ﻞﻴﻣ P P ′  
 
ﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿  ،ﺔﺌﻴﺒﻟ E  
 
ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ  
   25
 
    ﺪﺨﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝ           ،ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺎﺑ ﲔﺑﻮﺠﺘﺴﳌﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻁﺮﺷ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻡﺍ
ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘــﻟﺎﺑ ﻢﻬﺘــﻳﺍﺭﺩﻭ  .  ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟ ﺓﺰــﻴﻤﳌﺍ ﺔﻔــﺼﻟﺎﻓ CVM     ﻥﺎﺗﺰــﻴﻣ ﺎﻬﻠــﻓ ،ﺕﻻﺎــﳊﺍ ﻞــﻛ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘــﺳﺍ ﺔــﻴ￿ﺎﻜﻣﺍ ﻲــﻫ 
ﺎﳘﻭ ﻥﺎﺘﻤﻬﻣ  :  
 
1 .    ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﰲ ًﺍﲑﺜﻛ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌﺍ ﺓﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺎﳖﻮﻛ ) ﺮﺿﻷﺍ ﺭﺍ  ( ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ  .  
2 .   ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﻞﻛ ﰲ ﻚﻟﺬﻛ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝ  .  
 
           ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻣ ﻲـﺳﺎﺳﻷﺍ ﻑﺪـﳍﺍ ﻥﺃ ﺎـﲟﻭ CVM         ﺔﻴﺿﺍﱰﻓﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺔﻴﻘﻴﻘﺣ ﺔﻳﺪﻘ￿ ﻢﻴﻗ ﻁﺎﺒﻨﺘﺳﺍ ﻮﻫ 
                       ﻊـﻗﺍﻮﻟﺍ ﻦـﻣ ﲑﺜـﻜﺑ ﺏﺮـﻗﺃ ﺕﺎـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺍﺫﺍ ﻻﺇ ﺎـﲠ ﻕﻮـﺛﻮﻣ ﻥﻮـﻜﺗ ﻻ ﺞﺋﺎﺘـﻨﻟﺍ ﺔﺤـﺻ ﻥﺈـﻓ   .    ﺐﺠﻴﻓ ﻚﻟﺫ ﻊـﻣﻭ
 ﺔﺤﺻ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻠﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟﺍ  :  
 
!   ﺔﻠﻳﺪﺒﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻤﺘﻌﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺖﻠﺻﻭ ﱵﻠﻟ ﺔﺒﻳﺮﻗ ﺔﻄﺒﻨﺘﺴﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ  .  
!   ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺰﻓﺍﻮﳊﺍ ﻕﺮﻃ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺖﻠﺻﻭ ﱵﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎﳑ ﺔﻄﺒﻨﺘﺴﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ  .    26
 
6 - - - - 4 - - - -       ﺮﻔـﺴﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮـﻃ        ﺮﻔـﺴﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮـﻃ        ﺮﻔـﺴﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮـﻃ        ﺮﻔـﺴﻟﺍ ﺔﻔﻠـﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮـﻃ  : : : :            ﻀﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺕﺎﻴﻨـﻘﺗ ﻰﻠـﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﺪﻤﺘـﻌﺗ       ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﺩﺍﺪﻌﺘﺳﺍﻭ ﻍﺍﺮﻔﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﺍ ﺀﺎ
                       ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺕﺎﻴـﺻﺎﲞ ﺯﺎﺘـﳝ ﻊـﻗﻮﻣ ﱃﺇ ﺏﺎﻫﺬﻠـﻟ ﺱﺮـﻜﳌﺍ ﻦﻣﺰـﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ﺔـﻳﺪﻘ￿ ﻎﻟﺎﺒـﻣ ﻊـﻓﺪﻟ )  ،ﺔﻴﻬﻴﻓﺮﺗ ﺕﺎﻫﺰﺘﻨﻣ
  ،ﺺﻨــﻘﻟﺍﻭ ﺪﻴــﺼﻟﺍ ﺔــﺳﺭﺎﳑ ،ﺕﺍﲑــﲝ ،ﺔــﻴﻣﻮﻤﻋ ﻖــﺋﺍﺪﺣ …  .(    ﻖــﺋﺍﺪﳊﺍﻭ ﺕﺎﻫﺰﺘــﻨﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﺩﺎــﻋ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘــﺴﺗ
         ﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻰﻠـﺠﺘﻳ ﺔﻴﺌـﻴﺑ ﻊﻠـﺴﻛ ﺔـﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ     ﺮﻔﺴﻟﺍ ﺖﻗﻭﻭ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﰲ ﺎﻬﻴ   .      ﻊﻗﻮﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﲟ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻂﺒﻨﺘﺴﺗﻭ
ﺔﻠﺛﺎﳑ ﺮﻔﺳ ﺔﻔﻠﻜﺗﻭ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺕﺎﻴﻋﻮﻨﺑ ﺮﺧﺁ ﻊﻣ  .  
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺇ  :  
 
    ــﻴﻟﺎﻋ ﺔﻠــﻳﺪﺑ ﺔـــــﺻﺮﻓ ﺔـــﻔﻠــﻜﺗ ﺖــﻗﻮﻠــﻟ ﺚــﻴﺣ ﺔــﻣﺪﻘﺘــﳌﺍ ﻝﻭﺪــــﻟﺍ ﰲ ﺮــﻔــﺴﻟﺍ ﺔــﻔﻠــﻜﺗ ﺔــﻘﻳﺮــﻃ ﻡﺪــﺨﺘــﺴﺗ   ﺔ
High Opportunity Cost of Time)  ( ﺔﻔﻴﻌﺿ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻴ￿ﺎﻜﻣﺍ ﱪﺘﻌﺗﻭ ، .  
 
6 - - - - 5 - - - -        ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻤﻜﻟ ﺕﺎﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻃ         ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻤﻜﻟ ﺕﺎﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻃ         ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻤﻜﻟ ﺕﺎﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻃ         ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻤﻜﻟ ﺕﺎﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺔـﻗﻼﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻃ  (Dose-Response Relationship Technique) : : : :  
                 ﻤﺘﻌﺗ ﺚﻴﺣ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﻕﺮــﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺙﻮــﻠﺘﻟﺍ ﺕﺎــﻴﻤﻜﻟ ﺔــﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻋ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﺔــﻘﻳﺮـﻃ ﺪـــﻌﺗ  ﺮــﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﰲ ﺪــ
              ﺔــﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺩﺍﻮــﳌﺍ ﻭﺃ ﺔــﺤﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮـــﺛﺃﻭ ﺙﻮـــﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـــﻴﻤﻜﻟ ﺽﺮــﻌﺘـﻟﺍ ﲔـﺑ ﺕﺎـــﻗﻼﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ) ﻼﺜﻣ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺩﺍﻮﻤﻛ  (
 ﻩﺎﻴﳌﺍ ﻰﻠﻋﻭ ) ﻼﺜﻣ ﻙﺎﲰﻷﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﳌﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺮﺛﺄﺗﻭ ﺔﻴﻀﻤﳊﺍ ﺭﺎﻄﻣﻷﺍ  .(  
 
 ﺩﺪﺣ (1991, Winpenny) ﻵ ﺔﻠﻤﺘﶈﺍ ﻉﺍﻮ￿ﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻬﻣ ﺭﺎﺛﺁ ﺔﺘﺳ   ﺔﻴﻫﺎﻓﺮﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﺀﺍﻮﳍﺍﻭ ﺀﺎﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺭﺎﺛ
               ﲑﻏ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠـﻟ ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺘـﻟﺍﻭ ،ﺔﺣﺍﺮـﻟﺍ ﻞﺒـﺳﻭ ،ﺓﺪﻴـﺸﳌﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍﻭ ،ﺕﺎﺟﺮـﺨﳌﺍﻭ ،ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ،ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ
   ﲑﻌـﺴﺘﻠﻟ ﺔﻠـﺑﺎﻘﻟﺍ    .                    ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻝﺍﻭﺩ ﻥﺃ ﻢـﻏﺭ ﺔﻴﺒﺒـﺴﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻋ ﻰﻠـﻋ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺰـﻜﺗﺮﻳ ﺕﻻﺎـﳊﺍ ﻞـﻛ ﰲ ﻪـ￿ﺃ ﺮـﻛﺫﻭ
(Damage Functions) ﺃ           ﻕﺮﻄﺑ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻭﺃ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺔﺒﻌـﺻ ﻼـﺻﺃ ﻲـﻫ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻤﻜﻟ ﺕﺎﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻋ ﻭ
ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻗﺩ ﻭﺃ ﺔﻴﻤﻠﻋ  .  
 
 ﻰﻄﻋﺃ ﺪﻗﻭ ) Gerking  ﻭ  Dicke   1989,  (  ﻭﺃ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﺒﺴﺘﳌﺍ ﺽﺮﳌﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟ ﻼﻴﺼﻔﺗ
ﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻼﻛ ﺽﺮﳌﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻞﻤﺸﺗﻭ ،ﺔﺤﺼﻠﻟ ﺓﺮﻀﳌﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﺍﲑﺛﺄﺘﻠﻟ ﺽﺮﻌﺘﻟﺍ  ﺚﻴﺣ  ،ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﺓﺮﺷﺎﺒ
ﺝﻼﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﻥﺃ  :  
 
 
•   ﻰﻔﺸﺘﺴﳌﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
•   ﺖﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺾﻳﺮﻤﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
•   ﺖﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﻲﺤﺼﻟﺍ ﺀﺎﻨﺘﻋﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ    27
•   ﲔﻴﺤﺼﻟﺍ ﲔﺼﺘﺨﳌﺍ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
•   ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ  
 
          ﺔﻛﺮﺤﻠﻟ ﻩﺪﻘﻓﻭ ﻞﻐﺸﻟﺍ ﻦﻋ ﺏﺎﺼﳌﺍ ﺰﺠﻌﺑ ﻖﻠﻌﺘﻓ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﲑـﻏ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﺎـﻣﺃ  ﺎﻫﺮﻳﺪﻘﺗ ﻦﻜﳝﻭ ،ﻁﺎﺸﻨﻟﺍﻭ 
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﺋﺎﻀﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺎﺑ  .  
 
                       ﺔﻴﻤﻠﻋ ﻕﺮﻃ ﱃﺍ ﺝﺎﺘﲢ ﺎﳖﺃ ﻻﺇ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺙﻮﻠـﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻤﻜﻟ ﺕﺎﺑﺎﺠﺘـﺳﻻﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻜﳝ
    ﻊﲨ ﰲ ﺔﻗﺪﻟﺍ ﻲﺧﻮﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻘﺗ ،ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒﻓ ،ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻊﲨ ﰲ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔـﻗﺩﻭ
ﺎﻛ ﻲﻫﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﱄﺎﺘﻟ  :  
 
1 .     ﺙﺎﻌﺒــ￿ﻻﺍ ﺱﺎــﻴﻗﻭ ﺙﻮﻠــﳌﺍ ﻒﻳﺮــﻌﺗ   .      ﻪــ￿ﺃ ﻻﺇ ﺕﺎﺑﻮﻌــﺻ ﱃﺍ ﺝﺎﺘــﳛ ﻻﻭ ﻲﺋﺎﻘﻠــﺗ ﺮــﻣﺃ ﺍﺬــﻫﻭ
 ﺕﺍﺫﻭ ﺩﺪﻌﺘﳌﺍ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﲡ ًﺎ￿ﺎﻴﺣﺃ ﺐﻌﺼﻳ
   ﺔﻔﻠــــﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﺛﺎﻌﺒــــ￿ﻻﺍ )        ﻞﻘﻨــــﻟﺍ ،ﺕﻮﻴﺒــــﻟﺍ ،ﺔــــﻔﻴﻔﳋﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــــﺼﻟﺍ ،ﺔﻴﻠــــﻘﺜﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨــــﺼﻟﺍ
) ﺕﺍﺭﺎﻴﺴﻟﺍ .((  
 
2 .   ﺘﺴﻣ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻭﺃ ﻥﺎﻜﲟ ﺔﻠﺼﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻮﳉﺍ ﰲ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﻦﻛﺎﻣﺃ ﰲ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮ  .  
 
3 .   ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﺕﺎﺛﻮﻠﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺕﺍﺰﻴﻛﺮﺗ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺪﻳﺪﲢ  .  
 
4 .   ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺮﻄﳋ ﲔﺿﺮﻌﳌﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﺪﻳﺪﲢ  .  
 
              ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟﺍ ﻦﻤﻜﺘـﻓ ،ﻩﺎـﻴﳌﺍ ﺙﻮﻠـﺘﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣﺃ  ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﺕﻻﺎﺣ ﰲ 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻁﺎﻘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟﺍ ﺐﳚ ﻚﻟﺬﺑﻭ ،ﺔﻴﻓﻮﳉﺍ  :  
 
1 .    ﺎﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﺪﻳﺪﲢ ) ﺔﺒﻗﺍﺮﻣ ﲑﻏ ﻭﺃ ﺔﻴ￿ﻮ￿ﺎﻗ ﲑﻏ ﻥﻮﻜﺗ ﺭﺩﺎﺼﳌﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻛﻭ  .(  
 
2 .   ﺔﻳﺮﺨﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﻓﻮﳉﺍ ﺔﻴﺋﺎﳌﺍ ﺕﺎﻘﺒﻄﻟﺍ ﰲ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺭﺎﺸﺘ￿ﺍ ﺔﺟﺬﳕ  .  
 
3 .   ﺭﻮﻄﳋﺍ ﻯﺪﻣﻭ ﺮﻄﺨﻠﻟ ﲔﺿﺮﻌﳌﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﺩﺪﻋ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺓ  .  
 
4 .   ﺔﻴﺤﺼﻟﺍ ﺭﺎﻄﺧﻷﺍ ﺡﺎﻀﻳﻻ ﺔﺤﺼﻟﺍﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺢﻴﺿﻮﺗ  .  
   28
 ﺭﺬﳊﺍ ﻲﺧﻮﺗ ﲔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﻯﺮﲡ ﺚﻴﺣ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ  ﻻﺇ
ﻘﺗ ﻦﻋ ﺓﱪﻌﻣﻭ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﺎﻬﺘﺤﺻ ﻯﺪﻣ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ  ﻢﻴﻴ
ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ  .  
 
6 - - - - 6 - - - -       ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ        ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ        ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ        ﺝﺎﺘـ￿ﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ  (The Effect on Prod. (EOP) Approach)  :  :  :  :      ﻥﺃ ﺎـﻣ ﻁﺎـﺸﻨﻟ ﻦـﻜﳝ
                         ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﺐﺒـﺴﺑ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺍ ﻭﺃ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺓﺩﺪﻌﺘـﻣ ﺔﻄـﺸ￿ﺃ ﻭﺃ ﺮـﺧﺁ ﻁﺎـﺸ￿ ﺝﺎﺘـ￿ﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﺛﺆﻳ   .
              ـﺳﺎﺴﳊﺍ ﻭﺃ ﺔـﺿﺮﻌﺘﳌﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮـﳌ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍ ﺾـﻌﺑ            ﺭﺎﻌﺳﺃﻭ ﺽﺮﻋ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘـﻟﺍ ﺎﳖﺄـﺷ ﻦـﻣ ﺙﻮﻠـﺘﻠﻟ ﺔ
 ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ) ،ﺔﻴﻋﻮ￿ ،ﺺﻘ￿ …  (  ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﻩﺎﻓﺭ ﰲ ﺮﺛﺆﺗ ﺎﻫﺭﻭﺪﺑ ﱵﻟﺍ ) ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺾﺋﺎﻓ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ  .(  
   
           ﰲ ﺪﺴﺠﺘﻳ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺮﺛﻷﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺎﺑ ﺎﻬﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻠﻟ ﻕﻮـﺳ ﺩﻮـﺟﻭ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ
     ﳔﺍ ﻼﺜﻣ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﰲ ﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ  ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ ﺙﻮﻠﻣ ﺮﳖ ﰲ ﻙﺎﲰﻷﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﺔﻤﻴﻗ ﺽﺎﻔ
        ﻱﻭﻮﻨـﻟﺍ ﻉﺎﻌـﺷﻼﻟ ﺔـﺿﺮﻌﳌﺍ )      ًﺍﺮـﺧﺆﻣ ﺪﻨـﳍﺍ ﺔـﻟﺎﺣ   .(    ﻪﺒﻗﺍﻮﻋ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻻ ﻩﺮﺛﺃﻭ ﺙﻮﻠﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﺒﺒﺴﳌﺍ ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺎﻓ ﻚـﻟﺬﺑﻭ
  ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ   .                  ﳌﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻴﺒﻠﺳ ﺎﻬﻠﻛ ﺖـﺴﻴﻟ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﻥﺃ ﺓﺭﺎـﺷﻻﺍ ﺭﺪـﳚﻭ     ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﺒﺟﻮ
ﺎﻨﺘﻗﺭﻭ  .  
 
  ﲔﺗﻮﻄﺧ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺬﺧﺄﺗ  :  
   29
!       ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺪﻳﺪﲢ ،ﱃﻭﻷﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺪﻳﺪﲢ ،ﱃﻭﻷﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺪﻳﺪﲢ ،ﱃﻭﻷﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﺋﺎﻳﺰﻴﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﺪﻳﺪﲢ ،ﱃﻭﻷﺍ  :  :  :  :  
 
  ﺃ .   ﺔﻴ￿ﺍﺪﻴﳌﺍ ﺙﻮﺤﺒﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﱪﺘﺨﳌﺍ  .  
  ﺏ .       ﺔﻤﻴﻠــﺳ ﺕﺎﻨــﻴﻋﻭ ﺔــﺿﺮﻌﻣ ﺕﺎﻨــﻴﻋ ﻰﻠــﻋ ﺏﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ) ﻼﺜــﻣ  :    ﺕﺎﺟﻮﺘــﻨﳌﺍ ﻰﻠــﻋ ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴــﻜﻟﺍ ﺮــﺛﺃ
    ﺍ ﱃﺍ ﺕﺎ￿ﺍﻮﻴﳊﺍ ﺽﺮﻌﺗ ،ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟﺍ         ﺔﺛﻮﳌﺍ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﰲ ﻙﺎﲰﻷﺍ ،ﺀﺍﻮﳍﺍ ﺙﻮﻠﺗ ﻭﺃ ﺔﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻟﺍ ﺭﺎﻄﺧﻷ …
 .(  
  ﺝ .   ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍ ﲔﺑ ﻦﻣ ﺮﺛﺃ ﺯﺮﻓ ﺎﳖﺎﻜﻣﺈﺑ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻻﺍ ﺭﺍﺪﳓﻻﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ  .  
 
!       ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ،ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ     ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ،ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ     ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ،ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ     ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺮـﻳﺪﻘﺗ ،ﺔﻴ￿ﺎﺜـﻟﺍ (Estimate Monetary Values) : : : :  ﺎﳖﻷ ﺔﻠﻬﺳﻭ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﱪﺘﻌﺗﻭ  
  ﻐﺘﻟﺍ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗ  ﺎﻣﺃ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﺮﺛﺆﻳ ﻻ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺍﺬﻫ  ،ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﰲ ﲑ
ﺐﻘﺗﺮﳌﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺠﻴﻓ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺃ ﻪﻟ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ  .  
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﻷﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ  :  
 
          ﻘﺗ ﱃﺇ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻊﻠـﺴﻠﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﺝﺎﺘـﳛ  ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻓﻮﺘﻣ ﲑﻏ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑﻭ ﺕﺎﻴﻨ
       ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺎﻬﻨـﻴﺑ ﻦـﻣﻭ   .           ﺓﲑﺜﻛ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﱃﺍ ﺝﺎﺘﲢ ﻻ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗ ﻥﺎـﻴﺣﻷﺍ ﺐﻟﺎـﻏ ﰲﻭ
       ﺔـﻟﻮﻘﻌﳌﺍ ﺕﺎـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ ﻞـﻗﺃ ﻢﺘـﲢﻭ   .            ﻜﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻖﻴﺒﻄﺘﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﻷﺍ ﺔﻴﻨﻘﺗ ﱪـﺘﻌﺗ  ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﳖﻮ
       ﺎﳍﺎﺧﺩﺍ ﻞﻤﺘﳛ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮﺨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗﻭ ،ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻲﻌ￿ﺎﺻ ﻯﺪﻟ ﺔﻣﻮﻬﻔﳌﺍﻭ ﺔﻓﻭﺮﻌﳌﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻛﻮﻠﺳ ﻊﺋﺎﻗﻭ ﻰﻠﻋ
ﺕﻮﻴﺒﻟﺍﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺍﺰﻴﻣﻭ ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﰲ  .  
 
6 - - - - 7 - - - -  ﻝﻼــﺣﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   ﻝﻼــﺣﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   ﻝﻼــﺣﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   ﻝﻼــﺣﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   (Replacement Cost – RC)  :   :   :   :   ﻞﻴﻫﺄــﺗ ﺓﺩﺎــﻋﺇ ﻒﻴﻟﺎــﻜﺗ ﰲ ﻰﻠــﺠﺘﺗﻭ
ﻮ￿ ﻉﺎﺟﱰــﺳﺍ ﺔــﻟﻭﺎﳏﻭ ﱃﻭﻷﺍ ﺎﻬﺘــﻟﺎﺣ ﱃﺍ ﺔﻴﺌــﻴﺑ ﺔــﻴﻋ   .    ﻥﺎــﻜﻣﻻﺎﺑ ﻪــ￿ﺈﻓ ﺔﻌﺑﺎﺘــﻣﻭ ﺔــﻗﺪﺑ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﻞــﻛ ﺖﻠﺠــﺳ ﺍﺫﺈــﻓ
ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﺔﻴﺒﻳﺮﻘﺗ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ .  
 
6 - - - - 8 - - - -  ﺔﺌــﻴﺒﻠﻟ ﺔــﻴﺋﺎﻗﻮﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   ﺔﺌــﻴﺒﻠﻟ ﺔــﻴﺋﺎﻗﻮﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   ﺔﺌــﻴﺒﻠﻟ ﺔــﻴﺋﺎﻗﻮﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻃ   ﺔﺌــﻴﺒﻠﻟ ﺔــﻴﺋﺎﻗﻮﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻃ  (Preventive Expenditure – PE)  :   :   :   :   ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﰲ ﻰﻠــﺠﺘﺗﻭ
          ﻭ ﺎﻬﺘﻣﺍﺪﺘـﺳﻻ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻅﺎﻔﺤﻠـﻟ ﺔﻘﻔﻨـﳌﺍ       ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺗﻭ ﻉﺎﻴﺿ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻗﻮﻟﺍ ﻞﳏ ﻞﲢ ﱵـﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  .  ﻲﻫﻭ
       ﻝﻼﺣﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﺐﻟﺎـﻏ ﰲ ﻥﻮـﻜﺗ ﻒﻴﻟﺎـﻜﺗ ) ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺧ ﺔﻳﺎﻗﻮﻟﺍ  (  ﺔ￿ﺎﻴﺻ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺎﳖﻷ ﻚﻟﺫﻭ
      ﺭﻮﻫﺪﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻨﻣ ﻉﺎﺿ ﺎﳌ ﻝﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺖﺴﻴﻟﻭ ﻙﻼﺘـﻫﻻﺍ ﻦـﻣ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ   . ﻴﺠﺴﺗ ﻦﻜﳝ ،ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﰲ ﺎﻤﻛﻭ  ﻞ
ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻊﻨﻣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺔﻓﺮﻌﳌ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺎﲪ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﻞﻛ   .  ﲔﺘﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﲔﺗﺎﻫ ﱪﺘﻌﺗﻭ )  ﻝﻼﺣﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ
    ﺔﺌـﻴﺒﻠﻟ ﺔـﻴﺋﺎﻗﻮﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍﻭ  (  ﺮﻓﻮﻳ ﺎﲠ ﺹﺎﺧ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻚﻨﺑ ﺎﳍ ﺺﺼﺧﻭ ﺔﻗﺪﺑ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻞﻛ ﺖ￿ﻭﺩ ﺍﺫﺇ ﺔﻌﺑﺎﺘﳌﺍ ﺔﻠﻬﺳ  30
   ﲔﺜـﺣﺎﺒﻠﻟ ﺕﺎﻣﻮﻠـﻌﳌﺍ   .       ﰲ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﺺـﻘ￿ ﻥﺈـﻓ        ﺙﻮﺤﺒﻟﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻥﻭﺩ ﻒﻘﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻠﻜـﺸﳌﺍ ﻮـﻫ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ 
ﻪﻔﻴﻟﺎﻜﺗﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﺕﻻﺎﳎ ﰲ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .  
 
7 - - - -       ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ : : : :  
 
                    ﻙﻮﻜﺸﻟﺎﺑ ﺹﺎﺧ ﻝﻭﻷﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﺝﻭﺩﺰﻣ ﲔﻘﻳ ﻻ ﻦﻣ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘـﻟﺍ ﻮﻜـﺸﻳ
     ﻈ￿ﻷﺍ ﺕﻼﻋﺎﻔﺗﻭ ﺕﺎﻗﻼﻌﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻤﻠـﻌﻟﺍ          ﺐﻴﻟﺎﺳﺄﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻙﻮﻜﺸﻟﺎﺑ ﺹﺎﺧ ﻮﻬﻓ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺎﻣﺃ ،ﺔﻳﻮﻴﳊﺍ ﺔﻤ
ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺕﻻﺎﺍ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻴﻗﺍﺪﺼﻣﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ  .  
 
                         ﻞﺋﺎﺳﻭﻭ ﺔﻴﺒﻳﺮﻘﺗ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﱪﺘﻌﺗ ﺎـﻬﻔﻴﻟﺎﻜﺗﻭ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻴﻨـﻘﺘﻟﺍ ﻢـﻈﻌﻣ
ﻣ ﺔﻴﳘﻭ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺔﻴﳘﻭ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻻﺎﺣ ﰲ ﺭﺬﻌﺘﻳﻭ ﺕﻻﺎﺣ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻞﻬﺴﻳ ﺚﻴﺣ ﻊﻗﺍﻮﻠﻟ ﺔﺑﺮﻘ  .  
 
      ﺔﻴﺒــﻳﺮﻘﺗ ﻕﺮــﻃ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎــﺛﻶﻟ ﻱﺪﻘﻨــﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘــﻟﺍ ﺪﻤﺘـﻌﻳ )   ﺔـﻴﳘﻭ ﻕﺍﻮــﺳﺃ  (  ﻞﻴــﻀﻔﺗ ﺔﻳﺮــﻈ￿ ﻰﻠــﻋ ﺪﻨﺘــﺴﺗ
   ﻝﻮﺒــﻗ ﰲ ﻢﻬﺘــﺒﻏﺭ ﻭﺃ ،ﺔﻨــﻴﻌﻣ ﺔﻴﺌــﻴﺑ ﺔﻴﻌــﺿﻮﺑ ﺔــ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻲﺌــﻴﺑ ﻦــﺴﲢ ﺀﺎــﻘﻟ ﺔــﻴﻟﺎﻣ ﻎﻟﺎﺒــﻣ ﻊــﻓﺩ ﻝﻮﺒــﻗ ﰲ ﻢﻬﺘــﺒﻏﺭﻭ ﺩﺍﺮــﻓﻷﺍ
  ﺘـﻟﺍ          ﻮﻫ ﺎﳌ ًﺍﺮﺷﺆﻣ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻝﻮﺒﻗ ﻦﻋ ﺔﻳﺩﺮﻔﻟﺍ ﺕﺍﲑﻴﻐﺘﻟﺍ ﻉﻮﻤﳎ ﱪﺘﻌﻳﻭ ،ﲔﻌﻣ ﻲﺌﻴﺑ ﻊﺿﻮﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻴﺌﻴﺑ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻦﻋ ﺾﻳﻮﻌ
ًﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺬﺒﳏ  .  
 
   ﻪﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻝﺎﺤﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﻪ￿ﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻸﻟ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﻕﺮﻃ ﻉﺍﻮ￿ﺃ ﺾﻌﺑ ﱃﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺖﻗﺮﻄﺗ
     ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒــﻟﺍ ﺩﻮــﺟﻭ ﻡﺪــﻌﻟ ﺎــﻣﺇ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﰲ      ﺔﺤــﺻﻭ ﺎﲥﺎﺟﺮــﳐ ﰲ ﺔــﻗﺪﻟﺍ ﱃﺍ ﻞــﺻﻮﻳ ﻞﻜــﺸﺑ ﺎﻬﻘﻴﺒــﻄﺗ ﺭﺬﻌﺘــﻟ ﻭﺃ
  ﺎﲥﺎﻣﻮﻠـﻌﻣ   .                       ﺓﺪﻘﻌﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺔﻤﻈ￿ﺃ ﻰﻠـﻋ ﺪﻤﺘـﻌﺗ ﻻ ﱵـﻟﺍ ﻲـﻬﻓ ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﺎـﻣﺃ
)           ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒـﻟﺍ ﺮـﻓﺍﻮﺗ ﻡﺪـﻌﻟ  (           ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺔﻤﻴﻘﺑ ﺔﻣﺎﺗ ﺔﻓﺮﻌﻣﻭ ﻲﺌﻴﺑ ﻲﻋﻭ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻤﺘﻌﻣ ﺕﺎﻴﺿﺮﻓ ﻭﺃ
ﻊﻤﺘﺍ ﺩﺍﺮﻓﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ  .    31
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ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺤﺷﻭ ﻲﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ : : : :  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﺑﺎﻗﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﲔﺑ  
 





                ﺩﺭﺍﻮﲟ ﻂﺒﺗﺮﳌﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴ￿ﻼﻘﻌﻟﺍ ﻝﺎﺧﺩﺇ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﲔﺑ ﻦـﻣ
         ﺘﺳﺍ ﺪﻴﺷﺮﺗﻭ ﺎﻬﻴﻠـﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍ ﺔـﻟﻭﺎﳏﻭ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨ   .          ﻲﻤﻜﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻣ ﺾﻌﺒﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺭﻮﺤﻤﺘﺗ
       ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺄﺑ ﻢﻴﻴﻘﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟﺍ ﲑﻏ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺎﺑ ﺹﺎـﳋﺍ ﻲﺌـﻴﺒﻟﺍ ﺭﻮﻫﺪﺘـﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟ
  ﻴﻌﻴﺒــﻃ ﺩﺭﺍﻮــﻣﻭ ﺀﺍﻮــﻫﻭ ﻩﺎــﻴﻣ ﻦــﻣ ﺔﻴﺌــﻴﺒﻟﺍ ﻝﻮــﺻﻷﺍ ﺭﻮــﻫﺪﺗ ﰲ ﻩﺮــﺛﺃﻭ ﻱﻮﻤﻨــﺘﻟﺍ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﻦــﻋ ﺭﺩﺎــﺼﻟﺍ ﻲﺌــﻴﺒﻟﺍ ﺙﻮﻠــﺘﻟﺍ  ﺔ
  ﻯﺮـﺧﺃ   .        ﻱﺪﻘﻨﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﺾﻌﺒﻟ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺎﺑ ﺮﺧﻵﺍ ﺀﺰﳉﺍﻭ ﻱﺮﻈﻨﻟﺍ ﺐ￿ﺎﳉﺎﺑ ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺰﺟ ﺺﺘـﺧﺍ ﺪـﻗﻭ
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺕﺎﻴ￿ﺎﻜﻣﺇﻭ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟ  .  